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8Introduction
This document is a summary of data from the HRB National Psychiatric In-patient 
Reporting System (NPIRS) for 2009. Tables from the data are produced alongside this 
summary. These can be viewed in the list of tables from page 16 of this report. The 
tables present socio-demographic (gender, age, marital status, socio-economic group), 
diagnostic, legal category and length of stay variables by national and regional (HSE) 
admissions, by national discharges and deaths, by hospital type and by child and 
adolescent admissions. Data for individual units and hospitals are presented by all and 
first admissions for catchment areas, age and diagnosis, and for discharges and deaths. 
A report on the data for 2009 will not be produced.
Data in this summary capture all admissions to, discharges from, and deaths during 
2009 in the 67 Irish psychiatric units and hospitals and child and adolescent units 
approved by the Mental Health Commission for the reception and treatment of patients. 
Comparative data for 2008 used in this summary are from the publication Activities of 
Irish Psychiatric Units and Hospitals 2008 (Daly et al. 2009) and rates reported are per 
100,000 total population. In the computation of rates for Health Service Executive (HSE) 
areas and for county, private hospital admissions are returned to their area of origin, 
i.e., the area/county from which they were admitted, and they are thus included in the 
rates for those areas/counties. 
There were five additional centres reporting to the NPIRS database in 2009, following 
inclusion in the Register of Approved Centres under the Mental Health Act 2001 
(Department of Health and Children, 2001). Two of these centres were specialist child 
and adolescent units. One private hospital closed in the first half of 2009. 
The Mental Health Information Systems Unit of the Health Research Board would like 
to thank all personnel in psychiatric units and hospitals who assisted in submitting 
information to the NPIRS for 2009. We would like to extend our thanks to Yvonne 
Dunne and Deirdre Hallissey for collecting and collating the information that is central 
to the tables presented in this report.
9Summary of key findings
National admissions
There were 20,195 admissions to Irish psychiatric units and hospitals in 2009, 
representing a rate of 476.3 per 100,000 total population. This is a reduction in the 
number (20,752) and rate (489.5) of admissions from 2008. There was also a reduction 
in the number and rate of first admissions from 2008–2009, from 6,194 in 2008, a 
rate of 146.1 per 100,000 population, to 5,972 admissions in 2009, a rate of 140.9. 
Re-admissions, at 14,223, accounted for 70% of all admissions, representing no change 
from 2008. 
Any change in admission numbers/rates should be viewed in the context of additional 
centres reporting to the NPIRS. Three of the five additional centres reporting to NPIRS 
in 2009 had a combined total of 149 admissions, with the remaining two child and 
adolescent units having a combined total of 33 admissions. Admissions to these two 
child and adolescent centres are not included in the above data but are included in the 
child and adolescent data below. In terms of the private hospital which closed in 2009, 
there were no admissions for 2009 and there were 31 discharges.
The rate of male and female all admissions was almost equal (476.8 for males and 
475.9 for females), in contrast to the trend observed for many years, with males 
typically having a higher rate of admission than females, with the exception of 2007–
2008. Males had a higher rate of first admission than females, at 151.3 per 100,000 
population for males, and 130.4 for females. 
The 45–54 year age group had the highest rate of all admissions, at 761.6 per 100,000, 
followed by the 35–44 year age group, at 702.4, and the 65–74 year age group, at 646.0. 
The 18–19 year age group had the lowest rate of all admissions, at 378.4. The 18–19 
year age group had the highest rate of first admissions, at 225.8 per 100,000, followed 
by the 20–24 year age group, at 204.4, and the 35–44 year age group, at 191.8. The 
55–64 year age group had the lowest rate of first admission, at 145.7.
Single persons accounted for over half of all (54%) and first (51%) admissions. 
In keeping with the trend observed over many years, the unskilled occupational group 
had the highest rate of all (880.5) and first (195.1) admissions.
Depressive disorders were the most common cause of all admissions, accounting 
for 30% of all and 32% of first admissions, and had the highest rate of all (143.0) and 
first (45.1) admissions. Schizophrenia accounted for 20% of all admissions, while 
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mania accounted for 11% and alcoholic disorders for 10%. Admissions for depressive 
disorders, schizophrenia, mania and alcoholic disorders accounted for 71% of all 
admissions. Schizophrenia had the second-highest rate of first admissions, at 18.0 per 
100,000, followed by neuroses, at 17.1, and alcoholic disorders, at 16.0.
There was no change in the proportion of involuntary all and first admissions from 
2008–2009, at 8%. Similarly, there was little change in the rate of involuntary all 
admissions, at 38.5 per 100,000, and first admissions, at 11.9 in 2009, compared with 
37.3 for all and 11.8 for first admissions in 2008. Admissions for schizophrenia had 
the highest rate of involuntary admission, at 17.6 (up from 15.5 per 100,000 in 2008), 
followed by mania, at 7.8, and depressive disorders, at 3.4.
There were 223 admissions for persons with no fixed abode in 2009, an increase from 
2008 (179). Thirty-two per cent of those with no fixed abode were admitted with a 
diagnosis of schizophrenia, 15% had a diagnosis of alcoholic disorders and 14% had a 
diagnosis of other drug disorders.
National discharges and deaths
There were 20,213 discharges from, and 159 deaths in, Irish psychiatric units and 
hospitals in 2009. Males accounted for almost two-thirds (65%) of all deaths in 2009, 
and 58% of those who died were aged 75 years and over.
Almost half (49%) of all discharges in 2009 occurred within two weeks of admission; 
20% occurred within two to four weeks of admission and 24.5% occurred within one 
to three months of admission. Ninety-three per cent of all discharges occurred within 
three months of admission and, as in previous years, 2% of discharges occurred after 
one year or more in hospital. The average length of stay for all discharges, excluding 
those with a length of stay of one year or more, was 25.8 days (median 14 days).
HSE Areas – Admissions
Twenty-seven per cent of all admissions in 2009 were resident in Dublin Mid-Leinster; 
27% were resident in HSE South; almost 25% were resident in HSE West; and 21% were 
resident in Dublin North-East. HSE South had the highest rate of all admissions, at 
508.0 per 100,000 population, followed by HSE West, at 488.6, and Dublin Mid-Leinster, 
at 453.0. Dublin North-East had the lowest rate of all admissions, at 449.1 per 100,000. 
HSE South had the highest rate of first admissions, at 151.4 per 100,000.
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Females had higher rates of all admissions than males in Dublin Mid-Leinster (476.2 for 
females and 429.4 for males) and in Dublin North-East (465.1 for females and 433.1 for 
males). In contrast, males had higher rates than females in HSE South (530.4 for males 
and 485.3 for females) and HSE West (508.6 for males and 468.3 for females). Males 
had higher rates than females for first admissions in all HSE Areas, with rates ranging 
from 169.8 per 100,000 in HSE South to 137.4 in Dublin Mid-Leinster.
Rates for the 45 years and over age group were higher in all HSE areas than those for 
the under 45 year group, with rates ranging from 705.7 per 100,000 in Dublin North-
East to 645.3 in HSE South. The rate of admission for the 45 years and over age group 
was twice that of the under 45 year group in both Dublin Mid-Leinster and Dublin 
North-East.
Depressive disorders had the highest rate of all and first admissions across all HSE 
areas, with rates for all admissions ranging from 159.7 per 100,000 in HSE South to 
127.4 in Dublin North-East. Rates for first admissions ranged from 51.0 per 100,000 
in HSE West to 39.7 in Dublin North-East. Schizophrenia had the second-highest rate 
of all admissions across all HSE areas, with rates ranging from 100.0 in Dublin Mid-
Leinster to 82.1 in Dublin North-East.
Figure 1 Health Service Executive Areas. All admissions by selected diagnoses. Ireland 
2009. Rates per 100,000 total population
HSE South had the highest rate of involuntary all admissions, at 43.7 per 100,000, 
followed by HSE West, at 41.5, and Dublin Mid-Leinster, at 35.7. Dublin North-East 
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had the lowest rate of involuntary all admissions, at 31.3. Dublin Mid-Leinster had the 
highest rate of involuntary first admissions, at 12.6, followed by HSE West, at 12.0.
HSE Areas – Discharges
Twenty-nine per cent of all discharges for Dublin Mid-Leinster and for HSE West, 30.5% 
for HSE South and 31% of Dublin North-East occurred within one week of admission. 
Approximately two-thirds (and above in some areas) of all discharges for HSE areas 
occurred within one month of admission, while over 93% occurred within three months 
of admission. Discharges for Dublin Mid-Leinster had the longest average length 
of stay, at 27.6 days (median 15 days), followed by Dublin North-East, at 25.9 days 
(median 13 days), HSE South, at 24.9 days (median 13 days), and HSE West, at 24.7 
days (median 13 days).
Non-residents
There were 69 admissions for non-residents in 2009. Forty-two per cent had an address 
originating in Northern Ireland, 30% had an address in England, 6% had an address in 
the United States and a further 6% had an address in Scotland. Twenty-nine per cent of 
non-residents had a diagnosis of schizophrenia, 14.5% had a diagnosis of mania, 12% 
had a diagnosis of eating disorders, 10% had a diagnosis of depressive disorders, while 
a further 10% had a diagnosis of personality disorders.
County of admission
The highest rate of first admissions was recorded for persons resident in county Carlow, 
at 218.5 per 100,000, followed by Longford, at 200.6, Laois, at 198.3, and Roscommon, 
at 195.7. The lowest rates were observed in counties Monaghan (44.6) and Cavan 
(81.2). Admissions from persons resident in Tipperary South had the highest rate of 
admissions for depressive disorders, at 94.9; Sligo had the highest rate for alcoholic 
disorders, at 29.6; and Kerry had the highest rate for schizophrenia, at 34.3.
Hospital type
Fifty per cent of all and 51% of first admissions were to general hospital psychiatric 
units. Twenty-nine per cent of all admissions were to public psychiatric hospitals 
(including the Central Mental Hospital, Dundrum; Carraig Mór, Cork; and St 
Joseph’s Intellectual Disability Service, Portrane) and 21% were to private hospitals. 
Re-admissions accounted for 75% of all admissions to psychiatric hospitals, 70% of 
admissions to general hospital psychiatric units and 65% of admissions to private 
hospitals.
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Over one-third (36%) of all admissions to private hospitals, 30% to general hospital 
psychiatric units and 25% to psychiatric hospitals had a diagnosis of depressive 
disorders. Proportions were similar for first admissions, with 36% of admissions to 
private hospitals, 32% of admissions to general hospital psychiatric units and 29% of 
admissions to psychiatric hospitals having a diagnosis of depressive disorders.
Legal status
Ten per cent of all admissions to general hospitals and 10% of all admissions to 
psychiatric hospitals were involuntary, compared with 1.5% of admissions to private 
hospitals. Twelve per cent of first admissions to psychiatric hospitals, 10% of first 
admissions to general hospital psychiatric units and 1.6% of first admissions to private 
hospitals were involuntary.
Figure 2 Proportion of involuntary admissions by hospital type. Ireland 2009
Length of stay according to hospital type
Over one-third of all discharges from general hospital psychiatric units (34%) and from 
psychiatric hospitals (35%) occurred within one week of admission, compared with 13% 
of discharges from private hospitals. Over half of all discharges from general hospital 
psychiatric units (54%) and from psychiatric hospitals (55%) were discharged within 
two weeks of admission, compared with 26% from private hospitals. Average length of 
stay was longest for discharges from private hospitals, at 34.2 days (median 28 days), 
followed by psychiatric hospitals, at 24.0 days (median 10 days), and general hospital 
psychiatric units, at 23.3 days (median 11 days).
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Child and adolescent admissions
There were 367 admissions for children and adolescents under 18 years of age in 
2009. This is a decrease in admissions from 2008 (406). Seventy-four per cent of all 
admissions were first admissions, a slight increase in first admissions from 2008 (72%).
Hospital type
There were 155 admissions to specialist child and adolescent units and 83% of these 
were first admissions. Admissions to specialist child and adolescent units accounted 
for 42% of all admissions for children and adolescents in 2009, an increase in 
admissions from 2008 (35%). Fifty-eight per cent of admissions for under-18s were to 
adult psychiatric units and hospitals, a reduction in the proportion to similar units and 
hospitals in 2008 (65%). Most notable in these reductions was a reduction in admissions 
to psychiatric hospitals from 17% in 2008 to 8% in 2009, and a reduction in admissions 
to private hospitals from 10% in 2008 to 8% in 2009. There was an increase in the 
proportion of admissions to general hospital psychiatric units from 38% in 2008 to 42% 
in 2009.
Gender and age
Females accounted for 55% of all and 52% of first admissions for persons under 18 
years of age. Forty-five per cent of all admissions were aged 17 years on admission, 
30% were aged 16 years, 13% were aged 15 years, 5% were aged 14 years and 7% were 
aged 6–13 years. From 1 July 2009 an Addendum to the Code of Practice relating to the 
Admission of Children under the Mental Health Act 2001 states that no child under 16 
years is to be admitted to an adult unit in an approved centre except in exceptional 
circumstances. There were 11 admissions for under-16s to general hospital psychiatric 
units in 2009.
Diagnosis
Depressive disorders accounted for 27% of all and 28% of first admissions for under-
18s. Twelve per cent of all admissions had a diagnosis of neurosis and 11% each had a 
diagnosis of schizophrenia and eating disorders. Males accounted for almost 55% of all 
admissions for depressive disorders and almost 43% of admissions for schizophrenia. 
Females accounted for 67% of all admissions with neuroses and 90% of all admissions 
with eating disorders.
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Length of stay
Almost all those (99%) admitted in 2009 were discharged in 2009. Just over one-
third were discharged within one week of admission, 12% within one to two weeks 
of admission, 15% within two to four weeks of admission, 29% within one to three 
months of admissions and 11% within three months to one year of admission. The 
average length of stay for under-18s admitted and discharged in 2009 was 34.4 days 
(median 17 days), with discharges from specialist child and adolescent units having 
the longest average length of stay, at 61.9 days (median 58 days), followed by private 
hospitals, at 31.8 days (median 23 days), psychiatric hospitals, at 14.5 days (median 
4 days), and general hospital psychiatric units, at 11.4 days (median 5 days). It is 
noteworthy that the average length of stay for under-18s, at 34.4 days (median 17 
days), was longer than adult units and hospitals, at 25.8 days (median 14 days).  
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National and Regional (HSE) Admissions, Discharges 
and Deaths
Table 2.1 All and first admissions. Ireland 1965-2009. Numbers with percentages
Year First Re-admissions All
First as % 
of All
Re-admissions 
as % of All Year First Re-admissions All
First as % 
of All
Re-admissions 
as % of All
1965 6,210 9,230 15,440 40% 60% 1988 8,074 20,358 28,432 28% 72%
1966 6,676 9,850 16,526 40% 60% 1989 7,530 19,720 27,250 28% 72%
1967 6,927 10,680 17,607 39% 61% 1990 7,577 20,188 27,765 27% 73%
1968 7,284 11,669 18,953 38% 62% 1991 7,949 19,964 27,913 28% 72%
1969 7,652 12,045 19,697 39% 61% 1992 7,443 19,705 27,148 27% 73%
1970 7,696 12,646 20,342 38% 62% 1993 7,311 19,694 27,005 27% 73%
1971 8,058 13,293 21,351 38% 62% 1994 7,132 19,555 26,687 27% 73%
1972 8,598 14,366 22,964 37% 63% 1995 7,246 19,194 26,440 27% 73%
1973 9,018 15,018 24,036 38% 63% 1996 7,130 19,526 26,656 27% 73%
1974 8,914 16,050 24,964 36% 64% 1997 6,978 19,007 25,985 27% 73%
1975 8,873 17,019 25,892 34% 66% 1998 7,095 18,143 25,238 28% 72%
1976 8,939 17,495 26,434 34% 66% 1999  7,105 17,957  25,062 28% 72%
1977 8,788 17,597 26,385 33% 67% 2000  7,290 16,992  24,282 30% 70%
1978 8,678 18,984 27,662 31% 69% 2001  7,301 17,146  24,446 30% 70%
1979 8,631 18,727 27,358 32% 69% 2002 7,060  16,617  23,677 30% 70%
1980 8,459 18,639 27,098 31% 69% 2003 6,656  16,375  23,031 29% 71%
1981 8,480 20,205 28,685 30% 70% 2004 6,168 16,232  22,400 28% 73%
1982 8,702 20,076 28,778 30% 70% 2005 5,917 15,336  21,253 28% 72%
1983 8,415 19,982 28,397 30% 70% 2006 5,601 14,687  20,288 28% 72%
1984 8,749 20,081 28,830 30% 70% 2007 5,853 14,916  20,769 28% 72%
1985 8,441 20,641 29,082 29% 71% 2008 6,194 14,558 20,752 30% 70%
1986 8,251 21,141 29,392 28% 72% 2009 5,972 14,223  20,195 30% 70%
1987 7,934 19,922 27,856 28% 72%
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Table 2.2 All and first admission ratesa. Ireland 1965-2009
Year All First Year All First
1965 535.0 215.0 1988 825.6 234.4
1966 573.0 232.0 1989 769.6 212.7
1967 611.0 240.0 1990 784.2 214.0
1968 657.0 252.0 1991 788.4 224.5
1969 683.0 263.0 1992 766.8 210.2
1970 705.0 267.0 1993 762.7 206.5
1971 740.3 279.4 1994 753.7 201.4
1972 796.2 298.1 1995 749.9 205.5
1973 833.4 312.6 1996 756.0 202.2
1974 838.2 299.3 1997 716.6 192.4
1975 869.3 297.9 1998 696.0 195.7
1976 887.5 300.1 1999 691.2 195.9
1977 885.9 295.0 2000 669.6 201.0
1978 928.8 291.3 2001 674.2 201.3
1979 812.1 256.2 2002 653.0 194.7
1980 804.4 251.1 2003 587.9 169.9
1981 851.5 251.7 2004 571.8 157.5
1982 854.3 258.3 2005 542.6 151.1
1983 824.6 244.3 2006 478.5 132.1
1984 837.2 254.0 2007 489.9 138.0
1985 844.5 245.1 2008 489.5 146.1
1986 853.5 239.6 2009 476.3 140.9
1987 809.0 230.4
a Rates per 100,000 total population have been used for all years for comparative purposes.
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Table 2.4 All and first admissions. Marital status and gender. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Single 6,330 4,563 10,893 1,803 1,230 3,033  520.4  414.4  470.0  148.2  111.7  130.9 
Married 2,283 3,187 5,470 899 932 1,831  288.9  411.4  349.5  113.7  120.3  117.0 
Widowed 189 728 917 65 210 275  456.8  488.7  481.7  157.1  141.0  144.5 
Divorced 304 374 678 81 79 160  1,116.6  1,157.6  1,138.8  297.5  244.5  268.8 
Unspecified 1,007 1,230 2,237 362 311 673  -  -  -  -  -  - 
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972  476.8  475.9  476.3  151.3  130.4  140.9
Table 2.3 All and first admissions. Gender and age. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Under 18 101 111 212 74 67 141 - - - - - -
18-19 248 201 449 154 114 268 411.2 344.4 378.4 255.3 195.3 225.8
20-24 1,007 697 1,704 441 259 700 582.9 410.7 497.6 255.3 152.6 204.4
25-34 2,321 1,794 4,115 716 614 1,330 632.9 504.4 569.6 195.2 172.6 184.1
35-44 2,237 2,142 4,379 678 518 1,196 709.6 695.0 702.4 215.1 168.1 191.8
45-54 1,861 2,113 3,974 514 445 959 708.9 814.9 761.6 195.8 171.6 183.8
55-64 1,246 1,383 2,629 301 292 593 606.3 686.2 645.9 146.5 144.9 145.7
65-74 734 962 1,696 185 234 419 576.0 712.0 646.0 145.2 173.2 159.6
75 & over 357 679 1,036 147 219 366 448.2 540.1 504.4 184.5 174.2 178.2
Unspecified 1 0 1 0 0 0 - - - - - -
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972 476.8 475.9 476.3 151.3 130.4 140.9
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Table 2.5 All and first admissions. Socio-economic group and gender. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Farmers 429 105 534 115 23 138 392.0 182.8 320.0 105.1 40.0 82.7
Agricultural Workers 66 16 82 14 2 16 369.0 168.1 299.2 78.3 21.0 58.4
Higher Professional 392 323 715 152 113 265 289.5 294.3 291.6 112.2 103.0 108.1
Lower Professional 416 977 1,393 144 313 457 235.5 355.0 308.3 81.5 113.7 101.1
Employers & Managers 360 209 569 133 74 207 102.8 69.6 87.5 38.0 24.6 31.8
Own Account Workers 128 62 190 50 20 70 111.2 94.8 105.3 43.4 30.6 38.8
Non-manual 943 1,885 2,828 308 509 817 335.2 350.9 345.5 109.5 94.7 99.8
Manual Skilled 1,330 351 1,681 491 73 564 421.8 306.7 391.1 155.7 63.8 131.2
Semi-skilled 768 516 1,284 200 137 337 396.5 319.0 361.2 103.3 84.7 94.8
Unskilled 828 580 1,408 192 120 312 884.4 875.0 880.5 205.1 181.0 195.1
Unspecified 4,453 5,058 9,511 1,411 1,378 2,789 - - - - - -
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972 476.8 475.9 476.3 151.3 130.4 140.9
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Table 2.6 All and first admissions. Diagnosis and gender. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Organic Mental Disorders 272 301 573 115 133 248 12.8 14.2 13.5 5.4 6.3 5.8
Alcoholic Disorders 1,254 739 1,993 454 225 679 59.1 34.9 47.0 21.4 10.6 16.0
Other Drug Disorders 621 203 824 235 78 313 29.3 9.6 19.4 11.1 3.7 7.4
Schizophrenia, Schizotypal 
and Delusional Disorders
2,503 1,573 4,076 464 298 762 118.0 74.2 96.1 21.9 14.1 18.0
Depressive Disorders 2,558 3,503 6,061 917 994 1,911 120.6 165.3 143.0 43.2 46.9 45.1
Mania 945 1,285 2,230 187 225 412 44.6 60.7 52.6 8.8 10.6 9.7
Neuroses 741 803 1,544 369 354 723 34.9 37.9 36.4 17.4 16.7 17.1
Eating Disorders 7 166 173 2 49 51 0.3 7.8 4.1 0.1 2.3 1.2
Personality and Behavioural 
Disorders
291 733 1,024 73 89 162 13.7 34.6 24.2 3.4 4.2 3.8
Intellectual Disability 72 45 117 14 6 20 3.4 2.1 2.8 0.7 0.3 0.5
Development Disorders 23 2 25 7 0 7 1.1 0.1 0.6 0.3 0.0 0.2
Behavioural & Emotional 
Disorders of Childhood & 
Adolescence
25 4 29 17 3 20 1.2 0.2 0.7 0.8 0.1 0.5
Other and Unspecified 801 725 1,526 356 308 664 37.8 34.2 36.0 16.8 14.5 15.7
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972 476.8 475.9 476.3 151.3 130.4 140.9
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Table 2.8 All and first admissions. Legal status and diagnosis. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total
Organic Mental Disorders 485 88 573 196 52 248 11.4 2.1 13.5 4.6 1.2 5.8
Alcoholic Disorders 1,939 54 1,993 661 18 679 45.7 1.3 47.0 15.6 0.4 16.0
Other Drug Disorders 776 48 824 294 19 313 18.3 1.1 19.4 6.9 0.4 7.4
Schizophrenia, Schizotypal 
and Delusional Disorders
3,328 748 4,076 583 179 762 78.5 17.6 96.1 13.8 4.2 18.0
Depressive Disorders 5,915 146 6,061 1,858 53 1,911 139.5 3.4 143.0 43.8 1.3 45.1
Mania 1,898 332 2,230 317 95 412 44.8 7.8 52.6 7.5 2.2 9.7
Neuroses 1,517 27 1,544 707 16 723 35.8 0.6 36.4 16.7 0.4 17.1
Eating Disorders 171 2 173 51 0 51 4.0 0.0 4.1 1.2 0.0 1.2
Personality and Behavioural 
Disorders
974 50 1,024 153 9 162 23.0 1.2 24.2 3.6 0.2 3.8
Intellectual Disability 105 12 117 16 4 20 2.5 0.3 2.8 0.4 0.1 0.5
Development Disorders 22 3 25 5 2 7 0.5 0.1 0.6 0.1 0.0 0.2
Behavioural & Emotional 
Disorders of Childhood & 
Adolescence
27 2 29 18 2 20 0.6 0.0 0.7 0.4 0.0 0.5
Other and Unspecified 1,405 121 1,526 609 55 664 33.1 2.9 36.0 14.4 1.3 15.7
Total 18,562 1,633 20,195 5,468 504 5,972 437.8 38.5 476.3 129.0 11.9 140.9
Table 2.7 All and first admissions. Legal status and gender. Ireland 2009. Numbers and percentages with rates per 100,000 total population
Numbers (%) Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Voluntary 9,117 (90.7) 9,385 (93.1) 18,562 (91.9) 2,919 (90.9) 2,549 (92.3) 5,468 (91.6) 432.6 443.0 437.8 137.6 120.3 129.0
Involuntary 936 (9.3) 697 (6.9) 1,633 (8.1) 291 (9.1) 213 (7.7) 504 (8.4) 44.1 32.9 38.5 13.7 10.1 11.9
Total 10,113  10,082  20,195  3,210  2,762  5,972 476.8 475.9 476.3 151.3 130.4 140.9
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Table 2.10 Discharges and deaths. Gender and age. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
Discharges Deaths Discharges Deaths
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Under 18 101 111 212 0 0 0 1.0 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0
18-19 252 198 450 0 0 0 2.5 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0
20-24 1,012 696 1,708 0 0 0 10.0 6.9 8.5 0.0 0.0 0.0
25-34 2,315 1,779 4,094 1 1 2 22.9 17.6 20.3 1.0 1.8 1.3
35-44 2,228 2,152 4,380 8 0 8 22.0 21.3 21.7 7.7 0.0 5.0
45-54 1,862 2,129 3,991 4 3 7 18.4 21.1 19.7 3.8 5.5 4.4
55-64 1,247 1,372 2,619 15 3 18 12.3 13.6 13.0 14.4 5.5 11.3
65-74 743 953 1,696 25 7 32 7.3 9.5 8.4 24.0 12.7 20.1
75 & over 369 693 1,062 51 41 92 3.6 6.9 5.3 49.0 74.5 57.9
Unspecified 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 10,130 10,083 20,213 104 55 159 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 2.9 Discharges and deaths. Length of stay and gender. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
Discharges Deaths Discharges Deaths
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Under 1 week 3,299 2,751 6,050 5 0 5 32.6 27.3 29.9 4.8 0.0 3.1
1-< 2 weeks 2,011 1,850 3,861 4 1 5 19.9 18.3 19.1 3.8 1.8 3.1
2-< 4 weeks 1,923 2,189 4,112 1 1 2 19.0 21.7 20.3 1.0 1.8 1.3
1-< 3 months 2,272 2,703 4,975 6 3 9 22.4 26.8 24.6 5.8 5.5 5.7
3 months-< 1 year 427 473 900 10 8 18 4.2 4.7 4.5 9.6 14.5 11.3
1-< 5 years 117 61 178 31 18 49 1.2 0.6 0.9 29.8 32.7 30.8
5-< 10 years 29 28 57 16 6 22 0.3 0.3 0.3 15.4 10.9 13.8
10-< 25 years 25 22 47 17 11 28 0.2 0.2 0.2 16.3 20.0 17.6
25 years and over 27 6 33 14 7 21 0.3 0.1 0.2 13.5 12.7 13.2
Total 10,130 10,083 20,213 104 55 159 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 2.11 Discharges (including deaths). Diagnosis and length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 
months-< 
1 year
1-< 5 
years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Organic Mental Disorders 92 111 129 118 71 47 15 9 0 592
15.5 18.8 21.8 19.9 12.0 7.9 2.5 1.5 0.0 100.0
Alcoholic Disorders 837 479 294 375 24 9 2 3 1 2,024
41.4 23.7 14.5 18.5 1.2 0.4 0.1 0.1 0.0 100.0
Other Drug Disorders 444 166 105 121 11 2 0 0 1 850
52.2 19.5 12.4 14.2 1.3 0.2 0.0 0.0 0.1 100.0
Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders 864 685 926 1,186 315 98 27 39 23 4,163
20.8 16.5 22.2 28.5 7.6 2.4 0.6 0.9 0.6 100.0
Depressive Disorders 1,590 1,136 1,269 1,570 250 24 15 5 0 5,859
27.1 19.4 21.7 26.8 4.3 0.4 0.3 0.1 0.0 100.0
Mania 385 398 584 754 111 11 2 3 0 2,248
17.1 17.7 26.0 33.5 4.9 0.5 0.1 0.1 0.0 100.0
Neuroses 607 324 306 350 23 2 2 2 0 1,616
37.6 20.0 18.9 21.7 1.4 0.1 0.1 0.1 0.0 100.0
Eating Disorders 39 30 49 50 5 0 0 0 0 173
22.5 17.3 28.3 28.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Personality and Behavioural Disorders 524 233 158 127 10 4 2 1 2 1,061
49.4 22.0 14.9 12.0 0.9 0.4 0.2 0.1 0.2 100.0
Intellectual Disability 43 27 19 18 9 9 11 9 22 167
25.7 16.2 11.4 10.8 5.4 5.4 6.6 5.4 13.2 100.0
Development Disorders 10 4 4 4 1 1 0 0 1 25
40.0 16.0 16.0 16.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 100.0
Behavioural & Emotional Disorders of Childhood & 
Adolescence
20 3 2 4 1 0 0 0 0 30
66.7 10.0 6.7 13.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Other and Unspecified 600 270 269 307 87 20 3 4 4 1,564
38.4 17.3 17.2 19.6 5.6 1.3 0.2 0.3 0.3 100.0
Total 6,055 3,866 4,114 4,984 918 227 79 75 54 20,372
29.7 19.0 20.2 24.5 4.5 1.1 0.4 0.4 0.3 100.0
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Table 2.12 Discharges (including deaths). Legal status and length of stay. Ireland 2009. 
Numbers with percentages
Numbers Percentages
Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total
Under 1 week 5,854 201 6,055 31.3 12.2 29.7
1-< 2 weeks 3,667 199 3,866 19.6 12.1 19.0
2-< 4 weeks 3,739 375 4,114 20.0 22.8 20.2
1-< 3 months 4,389 595 4,984 23.4 36.2 24.5
3 months-< 1 
year
712 206 918 3.8 12.5 4.5
1-< 5 years 182 45 227 1.0 2.7 1.1
5-< 10 years 67 12 79 0.4 0.7 0.4
10-< 25 years 71 4 75 0.4 0.2 0.4
25 years and 
over
48 6 54 0.3 0.4 0.3
Total 18,729 1,643 20,372 100.0 100.0 100.0
Table 2.13 Discharges (including deaths). Analysis of in-patient days by length of stay 
categories.a Ireland 2009. Numbers with percentages
Discharges In-patient days
Number (%) Number (%)
Average 
number of 
days
Median 
number of 
days
Under 1 week 6,055 30.4 17,977 3.5 3.0 3.0
1-< 2 weeks 3,866 19.4 36,915 7.2 9.6 9.0
2-< 4 weeks 4,114 20.6 80,505 15.7 19.6 19.0
1-< 3 months 4,984 25.0 235,480 45.9 47.3 42.0
3 months-< 1 
year
918 4.6 142,617 27.8 155.4 133.0
Total 19,937 100.0 513,494 100.0 25.8 14.0
a Discharges with a length of stay of one year or more were excluded from this analysis. Two per cent of discharges 
were thus excluded
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Table 2.14 Discharges (including deaths). Analysis of in-patient days by diagnosis.a Ireland 
2009. Numbers with percentages
Discharges In-patient days
Number (%) Number (%)
Average 
number of 
days
Median 
number of 
days
Organic Mental Disorders 521 2.6 22,146 4.3 42.5 17.0
Alcoholic Disorders 2,009 10.1 31,338 6.1 15.6 8.0
Other Drug Disorders 847 4.2 12,072 2.4 14.3 6.0
Schizophrenia, Schizotypal 
and Delusional Disorders
3,976 19.9 137,486 26.8 34.6 19.0
Depressive Disorders 5,815 29.2 150,530 29.3 25.9 15.0
Mania 2,232 11.2 67,960 13.2 30.5 21.0
Neuroses 1,610 8.1 30,404 5.9 18.9 10.0
Eating Disorders 173 0.9 4,517 0.9 26.1 18.0
Personality and Behavioural 
Disorders
1,052 5.3 14,608 2.8 13.9 7.0
Intellectual Disability 116 0.6 3,359 0.7 29.0 10.5
Development Disorders 23 0.1 416 0.1 18.1 7.0
Behavioural & Emotional 
Disorders of Childhood & 
Adolescence
30 0.2 433 0.1 14.4 3.0
Other and Unspecified 1,533 7.7 38,225 7.4 24.9 10.0
Total 19,937 100.0 513,494 100.0 25.8 14.0
a Discharges with a length of stay of one year or more were excluded from this analysis. Two per cent of discharges 
were thus excluded
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Table 2.16 Health Service Executive Areas. All Admissions. Age groups. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers
Under 18 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 & over Unspecified Total
Dublin Mid-Leinster 63 106 416 1,158 1,174 1,112 737 464 291 1 5,522
Dublin North-East 22 64 337 838 919 871 533 337 234 0 4,155
South 71 157 536 1,119 1,193 1,037 675 473 235 0 5,496
West 55 122 404 984 1,080 936 676 420 276 0 4,953
Non-resident 1 0 11 16 13 18 8 2 0 0 69
Total 212 449 1,704 4,115 4,379 3,974 2,629 1,696 1,036 1 20,195
Rates
Dublin Mid-Leinster - 306.0 391.3 519.8 652.7 742.5 657.9 670.5 544.8 - 453.0
Dublin North-East - 253.8 427.7 473.7 659.9 820.0 653.1 640.3 594.2 - 449.1
South - 534.1 667.9 659.6 746.4 758.0 615.7 651.2 420.4 - 508.0
West - 414.6 523.9 642.6 747.7 725.5 651.3 617.0 487.0 - 488.6
Non-resident - - - - - - - - - - -
Total - 378.4 497.6 569.6 702.4 761.6 645.9 646.0 504.4 - 476.3
Table 2.15 Health Service Executive Areas. All and first admissions. Gender. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Dublin Mid-Leinster 2,596 2,926 5,522 831 815 1,646 429.4 476.2 453.0 137.4 132.6 135.0
Dublin North-East 1,999 2,156 4,155 673 582 1,255 433.1 465.1 449.1 145.8 125.5 135.7
South 2,883 2,613 5,496 923 715 1,638 530.4 485.3 508.0 169.8 132.8 151.4
West 2,601 2,352 4,953 760 630 1,390 508.6 468.3 488.6 148.6 125.4 137.1
Non-resident 34 35 69 23 20 43 - - - - - -
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972 476.8 475.9 476.3 151.3 130.4 140.9
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Table 2.18 Health Service Executive Areas. All and first admissions. Marital status. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers
All First
Single Married Widowed Divorced Unspecified Total Single Married Widowed Divorced Unspecified Total
Dublin Mid Leinster 2,917 1,554 253 202 596 5,522 828 505 76 45 192 1,646
Dublin North East 2,123 1,157 175 178 522 4,155 612 410 50 41 142 1,255
South 3,100 1,430 254 174 538 5,496 886 463 76 35 178 1,638
West 2,715 1,315 232 122 569 4,953 686 444 71 37 152 1,390
Non-resident 38 14 3 2 12 69 21 9 2 2 9 43
Total 10,893 5,470 917 678 2,237 20,195 3,033 1,831 275 160 673 5,972
Rates
Dublin Mid Leinster 427.6 356.4 502.0 1,142.4 - 453.0 121.4 115.8 150.8 254.5 - 135.0
Dublin North East 409.9 349.0 461.5 1,363.7 - 449.1 118.2 123.7 131.9 314.1 - 135.7
South 539.6 346.1 488.4 1,125.3 - 508.0 154.2 112.1 146.1 226.4 - 151.4
West 500.0 342.2 463.6 914.7 - 488.6 126.3 115.5 141.9 277.4 - 137.1
Non-resident - - - - - - - - - - - -
Total 470.0 349.5 481.7 1,138.8 - 476.3 130.9 117.0 144.5 268.8 - 140.9
Table 2.17 Health Service Executive Areas. First admissions. Age groups. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers
Under 18 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 & over Unspecified Total
Dublin Mid-Leinster 43 65 175 403 334 246 160 117 103 1,646 1,646
Dublin North-East 15 38 140 300 268 196 116 91 91 1,255 1,255
South 41 90 214 345 308 279 162 112 87 1,638 1,638
West 42 75 166 272 276 227 149 98 85 1,390 1,390
Non-resident 0 0 5 10 10 11 6 1 0 43 43
Total 141 268 700 1,330 1,196 959 593 419 366 5,972 5,972
Rates
Dublin Mid-Leinster - 187.7 164.6 180.9 185.7 164.3 142.8 169.1 192.8 - 135.0
Dublin North-East - 150.7 177.7 169.6 192.4 184.5 142.1 172.9 231.1 - 135.7
South - 306.2 266.7 203.4 192.7 203.9 147.8 154.2 155.6 - 151.4
West - 254.9 215.2 177.6 191.1 175.9 143.6 144.0 150.0 - 137.1
Non-resident - - - - - - - - - - -
Total - 225.8 204.4 184.1 191.8 183.8 145.7 159.6 178.2 - 140.9
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Table 2.20 Health Service Executive Areas. First admissions. Socio-economic group. Ireland 2009. Numbers and percentages
Numbers
Farmers
Agricultural 
Workers
Higher 
Professional
Lower 
Professional
Employers 
& 
Managers
Own 
Account 
Workers
Non-
manual
Manual 
Skilled
Semi-
skilled Unskilled Unspecified Total
Dublin Mid Leinster 17 1 88 171 80 19 239 136 84 56 755 1,646
Dublin North East 8 3 61 65 40 12 161 106 52 42 705 1,255
South 66 11 62 113 50 16 245 186 136 89 664 1,638
West 47 1 50 106 36 23 168 134 63 124 638 1,390
Non-resident 0 0 4 2 1 0 4 2 2 1 27 43
Total 138 16 265 457 207 70 817 564 337 312 2,789 5,972
Percentages
Dublin Mid Leinster 1.0 0.1 5.3 10.4 4.9 1.2 14.5 8.3 5.1 3.4 45.9 100.0
Dublin North East 0.6 0.2 4.9 5.2 3.2 1.0 12.8 8.4 4.1 3.3 56.2 100.0
South 4.0 0.7 3.8 6.9 3.1 1.0 15.0 11.4 8.3 5.4 40.5 100.0
West 3.4 0.1 3.6 7.6 2.6 1.7 12.1 9.6 4.5 8.9 45.9 100.0
Non-resident 0.0 0.0 9.3 4.7 2.3 0.0 9.3 4.7 4.7 2.3 62.8 100.0
Total 2.3 0.3 4.4 7.7 3.5 1.2 13.7 9.4 5.6 5.2 46.7 100.0
Table 2.19 Health Service Executive Areas. All admissions. Socio-economic group. Ireland 2009. Numbers and percentages
Numbers
Farmers
Agricultural 
Workers
Higher 
Professional
Lower 
Professional
Employers 
& 
Managers
Own 
Account 
Workers
Non-
manual
Manual 
Skilled
Semi-
skilled Unskilled Unspecified Total
Dublin Mid Leinster 86 16 253 472 202 56 913 434 350 340 2,400 5,522
Dublin North East 31 10 130 249 113 40 581 325 193 191 2,292 4,155
South 199 38 169 341 142 42 697 504 461 341 2,562 5,496
West 218 18 154 320 111 52 633 416 277 535 2,219 4,953
Non-resident 0 0 9 11 1 0 4 2 3 1 38 69
Total 534 82 715 1,393 569 190 2,828 1,681 1,284 1,408 9,511 20,195
Percentages
Dublin Mid Leinster 1.6 0.3 4.6 8.5 3.7 1.0 16.5 7.9 6.3 6.2 43.5 100.0
Dublin North East 0.7 0.2 3.1 6.0 2.7 1.0 14.0 7.8 4.6 4.6 55.2 100.0
South 3.6 0.7 3.1 6.2 2.6 0.8 12.7 9.2 8.4 6.2 46.6 100.0
West 4.4 0.4 3.1 6.5 2.2 1.0 12.8 8.4 5.6 10.8 44.8 100.0
Non-resident 0.0 0.0 13.0 15.9 1.4 0.0 5.8 2.9 4.3 1.4 55.1 100.0
Total 2.6 0.4 3.5 6.9 2.8 0.9 14.0 8.3 6.4 7.0 47.1 100.0
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Table 2.21 Health Service Executive Areas. All Admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers
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Dublin Mid-Leinster 140 523 247 1,219 1,572 577 487 73 317 27 8 8 324 5,522
Dublin North-East 125 425 172 760 1,179 417 269 35 176 32 4 1 560 4,155
South 124 487 215 1,071 1,728 592 397 44 334 17 3 6 478 5,496
West 183 554 189 1,006 1,575 634 387 13 190 41 10 14 157 4,953
Non-resident 1 4 1 20 7 10 4 8 7 0 0 0 7 69
Total 573 1,993 824 4,076 6,061 2,230 1,544 173 1,024 117 25 29 1,526 20,195
Rates
Dublin Mid-Leinster 11.5 42.9 20.3 100.0 128.9 47.3 39.9 6.0 26.0 2.2 0.7 0.7 26.6 453.0
Dublin North-East 13.5 45.9 18.6 82.1 127.4 45.1 29.1 3.8 19.0 3.5 0.4 0.1 60.5 449.1
South 11.5 45.0 19.9 99.0 159.7 54.7 36.7 4.1 30.9 1.6 0.3 0.6 44.2 508.0
West 18.1 54.7 18.6 99.2 155.4 62.5 38.2 1.3 18.7 4.0 1.0 1.4 15.5 488.6
Non-resident - - - - - - - - - - - - - -
Total 13.5 47.0 19.4 96.1 143.0 52.6 36.4 4.1 24.2 2.8 0.6 0.7 36.0 476.3
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Table 2.22 Health Service Executive Areas. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers
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Dublin Mid-Leinster 66 181 102 224 510 125 225 19 56 5 4 6 123 1,646
Dublin North-East 56 151 69 156 367 71 141 9 28 6 0 1 200 1,255
South 52 170 71 195 511 122 198 15 48 4 0 6 246 1,638
West 73 175 70 171 517 91 156 7 27 5 3 7 88 1,390
Non-resident 1 2 1 16 6 3 3 1 3 0 0 0 7 43
Total 248 679 313 762 1,911 412 723 51 162 20 7 20 664 5,972
Rates
Dublin Mid-Leinster 5.4 14.8 8.4 18.4 41.8 10.3 18.5 1.6 4.6 0.4 0.3 0.5 10.1 135.0
Dublin North-East 6.1 16.3 7.5 16.9 39.7 7.7 15.2 1.0 3.0 0.6 0.0 0.1 21.6 135.7
South 4.8 15.7 6.6 18.0 47.2 11.3 18.3 1.4 4.4 0.4 0.0 0.6 22.7 151.4
West 7.2 17.3 6.9 16.9 51.0 9.0 15.4 0.7 2.7 0.5 0.3 0.7 8.7 137.1
Non-resident - - - - - - - - - - - - - -
Total 5.8 16.0 7.4 18.0 45.1 9.7 17.1 1.2 3.8 0.5 0.2 0.5 15.7 140.9
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Table 2.24 Health Service Executive Areas. Discharges (including deaths) and length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 months-< 
1 year 1-< 5 years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Dublin Mid Leinster 1,580 955 1,135 1,467 278 61 14 14 6 5,510
Dublin North East 1,299 770 814 1,035 194 50 9 8 8 4,187
South 1,709 1,111 1,091 1,316 235 63 27 35 21 5,608
West 1,432 1,019 1,066 1,150 210 52 28 18 19 4,994
Non-resident 35 11 8 16 1 1 1 0 0 73
Total 6,055 3,866 4,114 4,984 918 227 79 75 54 20,372
Percentages
Dublin Mid Leinster 28.7 17.3 20.6 26.6 5.0 1.1 0.3 0.3 0.1 100.0
Dublin North East 31.0 18.4 19.4 24.7 4.6 1.2 0.2 0.2 0.2 100.0
South 30.5 19.8 19.5 23.5 4.2 1.1 0.5 0.6 0.4 100.0
West 28.7 20.4 21.3 23.0 4.2 1.0 0.6 0.4 0.4 100.0
Non-resident 47.9 15.1 11.0 21.9 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 100.0
Total 29.7 19.0 20.2 24.5 4.5 1.1 0.4 0.4 0.3 100.0
Table 2.23 Health Service Executive Areas. All and first admissions. Legal status. Ireland 2009. Numbers with rates per 100,000 total population
Numbers Rates
All First All First
Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total
Dublin Mid-Leinster 5,087 435 5,522 1,493 153 1,646 417.3 35.7 453.0 122.5 12.6 135.0
Dublin North-East 3,865 290 4,155 1,157 98 1,255 417.8 31.3 449.1 125.1 10.6 135.7
South 5,023 473 5,496 1,515 123 1,638 464.2 43.7 508.0 140.0 11.4 151.4
West 4,532 421 4,953 1,268 122 1,390 447.1 41.5 488.6 125.1 12.0 137.1
Non-resident 55 14 69 35 8 43 - - - - - -
Total 18,562 1,633 20,195 5,468 504 5,972 437.8 38.5 476.3 129.0 11.9 140.9
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Table 2.25 Health Service Executive Areas. Discharges (including deaths) and diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
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Dublin Mid Leinster 158 536 258 1,226 1,480 583 528 73 327 34 7 8 292 5,510
Dublin North East 115 419 176 788 1,151 420 282 37 181 38 4 1 575 4,187
South 138 514 229 1,110 1,703 594 406 41 347 43 5 7 471 5,608
West 179 550 186 1,017 1,518 641 396 14 199 52 9 14 219 4,994
Non-resident 2 5 1 22 7 10 4 8 7 0 0 0 7 73
Total 592 2,024 850 4,163 5,859 2,248 1,616 173 1,061 167 25 30 1,564 20,372
Percentages
Dublin Mid Leinster 2.9 9.7 4.7 22.3 26.9 10.6 9.6 1.3 5.9 0.6 0.1 0.1 5.3 100.0
Dublin North East 2.7 10.0 4.2 18.8 27.5 10.0 6.7 0.9 4.3 0.9 0.1 0.0 13.7 100.0
South 2.5 9.2 4.1 19.8 30.4 10.6 7.2 0.7 6.2 0.8 0.1 0.1 8.4 100.0
West 3.6 11.0 3.7 20.4 30.4 12.8 7.9 0.3 4.0 1.0 0.2 0.3 4.4 100.0
Non-resident 2.7 6.8 1.4 30.1 9.6 13.7 5.5 11.0 9.6 0.0 0.0 0.0 9.6 100.0
Total 2.9 9.9 4.2 20.4 28.8 11.0 7.9 0.8 5.2 0.8 0.1 0.1 7.7 100.0
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Table 2.26 Health Service Executive Areas. Analysis of in-patient days.a Ireland 2009
Discharges In-patient days
Number % Number %
Average 
number of 
days
Median 
number of 
days
Dublin Mid Leinster 5,415 27.2 149,589 29.1 27.6 15.0
Dublin North East 4,112 20.6 106,573 20.8 25.9 13.0
South 5,462 27.4 135,865 26.5 24.9 13.0
West 4,877 24.5 120,271 23.4 24.7 13.0
Non-resident 71 0.4 1,196 0.2 16.9 7.0
Total 19,937 100.0 513,494 100.0 25.8 14.0
a Discharges with a length of stay of one year or more were excluded from this analysis. Two per cent of discharges 
were thus excluded
Table 2.27 First admissions. Selected diagnoses by county. Ireland 2009. Rates per 100,000 
total population
First admissions for 
all diagnoses
Schizophrenia, 
Schizotypal 
and Delusional 
Disorders
Depressive 
Disorders Alcoholic Disorders
Dublin 139.5 20.8 38.7 16.6
Kildare 101.4 10.2 31.1 11.8
Wicklow 154.5 15.1 51.5 19.0
Carlow 218.5 19.9 21.8 17.9
Wexford 180.6 22.0 59.2 9.9
Kilkenny 143.9 6.9 21.7 11.4
Tipperary South 185.0 12.0 94.9 20.4
Waterford 172.3 8.3 31.5 10.2
Cork 119.5 17.2 43.8 15.6
Kerry 178.1 34.3 56.5 25.0
Limerick 142.3 21.2 45.1 14.1
Clare 102.7 8.1 36.1 9.9
Tipperary North 145.4 19.7 74.2 15.1
Galway 150.6 15.5 48.3 28.5
Roscommon 195.7 17.0 68.1 11.9
Mayo 116.3 22.6 50.1 6.5
Longford 200.6 29.1 81.4 29.1
Westmeath 168.9 21.4 49.2 27.7
Offaly 129.8 12.7 50.8 7.1
Laois 198.3 14.9 82.0 6.0
Leitrim 141.6 10.4 58.7 13.8
Sligo 142.9 13.1 70.6 29.6
Donegal 123.6 17.0 48.2 17.0
Cavan 81.2 6.2 35.9 7.8
Monaghan 44.6 3.6 17.9 3.6
Louth 124.0 23.4 27.0 15.3
Meath 133.9 10.4 45.4 14.7
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Table 2.28 Admissions for non-residents by address given at admission. Ireland 2009. 
Numbers with percentages
Numbers Percentage
Northern Ireland 29 42.0
England 21 30.4
USA 4 5.8
Scotland 4 5.8
Australia 3 4.3
Wales 2 2.9
Spain 2 2.9
Holland 1 1.4
Poland 1 1.4
Germany 1 1.4
Dubai 1 1.4
Total 69 100.0
Table 2.29 Admissions for non-residents. Diagnosis by gender. Ireland 2009. Numbers with 
percentages
Number Percentages
Male Female Total Male Female Total
Organic Mental Disorders 0 1 1 0.0 2.9 1.4
Alcoholic Disorders 4 0 4 11.8 0.0 5.8
Other Drug Disorders 1 0 1 2.9 0.0 1.4
Schizophrenia, Schizotypal and 
Delusional Disorders
12 8 20 35.3 22.9 29.0
Depressive Disorders 0 7 7 0.0 20.0 10.1
Mania 7 3 10 20.6 8.6 14.5
Neuroses 3 1 4 8.8 2.9 5.8
Eating Disorders 1 7 8 2.9 20.0 11.6
Personality and Behavioural Disorders 2 5 7 5.9 14.3 10.1
Other and Unspecified 4 3 7 11.8 8.6 10.1
Total 34 35 69 100.0 100.0 100.0
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Hospital Type – Admissions, Discharges and Deaths
Table 3.1 Hospital type. All and first admissions. Gender. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
All First
Male Female Total Male Female Total Re-admissions
General hospital psychiatric units 5,283 4,830 10,113 1,677 1,357 3,034 7,079
Psychiatric hospitals 3,128 2,748 5,876 862 614 1,476 4,400
Private hospitals 1,702 2,504 4,206 671 791 1,462 2,744
Total 10,113 10,082 20,195 3,210 2,762 5,972 14,223
Percentages
General hospital psychiatric units 52.2 47.8 100.0 55.3 44.7 100.0 70.0
Psychiatric hospitals 53.2 46.8 100.0 58.4 41.6 100.0 74.9
Private hospitals 40.5 59.5 100.0 45.9 54.1 100.0 65.2
Total 50.1 49.9 100.0 53.8 46.2 100.0 70.4
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Table 3.2 Hospital type. All and first admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
All First
General hospital 
psychiatric units
Psychiatric 
hospitals Private hospitals Total
General hospital 
psychiatric units
Psychiatric 
hospitals Private hospitals Total
Under 18 154 30 28 212 110 20 11 141
18-19 247 111 91 449 151 62 55 268
20-24 879 535 290 1,704 379 193 128 700
25-34 2,306 1,155 654 4,115 727 378 225 1,330
35-44 2,299 1,377 703 4,379 607 302 287 1,196
45-54 1,916 1,135 923 3,974 465 204 290 959
55-64 1,186 729 714 2,629 260 111 222 593
65-74 731 471 494 1,696 184 101 134 419
75 & over 394 333 309 1,036 151 105 110 366
Unspecified 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 10,113 5,876 4,206 20,195 3,034 1,476 1,462 5,972
Percentages
Under 18 1.5 0.5 0.7 1.0 3.6 1.4 0.8 2.4
18-19 2.4 1.9 2.2 2.2 5.0 4.2 3.8 4.5
20-24 8.7 9.1 6.9 8.4 12.5 13.1 8.8 11.7
25-34 22.8 19.7 15.5 20.4 24.0 25.6 15.4 22.3
35-44 22.7 23.4 16.7 21.7 20.0 20.5 19.6 20.0
45-54 18.9 19.3 21.9 19.7 15.3 13.8 19.8 16.1
55-64 11.7 12.4 17.0 13.0 8.6 7.5 15.2 9.9
65-74 7.2 8.0 11.7 8.4 6.1 6.8 9.2 7.0
75 & over 3.9 5.7 7.3 5.1 5.0 7.1 7.5 6.1
Unspecified 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.3 Hospital type. All and first admissions. Marital status. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
All First
General hospital 
psychiatric units
Psychiatric 
hospitals Private hospitals Total
General hospital 
psychiatric units
Psychiatric 
hospitals Private hospitals Total
Single 5,954 3,221 1,718 10,893 1,715 758 560 3,033
Married 2,347 1,270 1,853 5,470 771 347 713 1,831
Widowed 413 265 239 917 124 55 96 275
Divorced 257 151 270 678 63 34 63 160
Unspecified 1,142 969 126 2,237 361 282 30 673
Total 10,113 5,876 4,206 20,195 3,034 1,476 1,462 5,972
Percentages
Single 58.9 54.8 40.8 53.9 56.5 51.4 38.3 50.8
Married 23.2 21.6 44.1 27.1 25.4 23.5 48.8 30.7
Widowed 4.1 4.5 5.7 4.5 4.1 3.7 6.6 4.6
Divorced 2.5 2.6 6.4 3.4 2.1 2.3 4.3 2.7
Unspecified 11.3 16.5 3.0 11.1 11.9 19.1 2.1 11.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.4 Hospital type. All admissions. Socio-economic group. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers %
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
Farmers 302 146 86 534 3.0 2.5 2.0 2.6
Agricultural Workers 47 28 7 82 0.5 0.5 0.2 0.4
Higher Professional 262 67 386 715 2.6 1.1 9.2 3.5
Lower Professional 502 215 676 1,393 5.0 3.7 16.1 6.9
Employers & Managers 190 60 319 569 1.9 1.0 7.6 2.8
Own Account Workers 77 21 92 190 0.8 0.4 2.2 0.9
Non-manual 1,495 674 659 2,828 14.8 11.5 15.7 14.0
Manual Skilled 1,007 461 213 1,681 10.0 7.8 5.1 8.3
Semi-skilled 829 349 106 1,284 8.2 5.9 2.5 6.4
Unskilled 1,001 367 40 1,408 9.9 6.2 1.0 7.0
Unspecified 4,401 3,488 1,622 9,511 43.5 59.4 38.6 47.1
Total 10,113 5,876 4,206 20,195 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.5 Hospital type. First admissions. Socio-economic group. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
Farmers 87 24 27 138 2.9 1.6 1.8 2.3
Agricultural Workers 11 2 3 16 0.4 0.1 0.2 0.3
Higher Professional 87 21 157 265 2.9 1.4 10.7 4.4
Lower Professional 154 39 264 457 5.1 2.6 18.1 7.7
Employers & Managers 63 23 121 207 2.1 1.6 8.3 3.5
Own Account Workers 26 13 31 70 0.9 0.9 2.1 1.2
Non-manual 470 142 205 817 15.5 9.6 14.0 13.7
Manual Skilled 348 121 95 564 11.5 8.2 6.5 9.4
Semi-skilled 224 70 43 337 7.4 4.7 2.9 5.6
Unskilled 253 46 13 312 8.3 3.1 0.9 5.2
Unspecified 1,311 975 503 2,789 43.2 66.1 34.4 46.7
Total 3,034 1,476 1,462 5,972 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.6 Hospital type. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers %
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
Organic Mental Disorders 172 274 127 573 1.7 4.7 3.0 2.8
Alcoholic Disorders 830 489 674 1,993 8.2 8.3 16.0 9.9
Other Drug Disorders 456 256 112 824 4.5 4.4 2.7 4.1
Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders 2,367 1,401 308 4,076 23.4 23.8 7.3 20.2
Depressive Disorders 3,058 1,479 1,524 6,061 30.2 25.2 36.2 30.0
Mania 1,213 564 453 2,230 12.0 9.6 10.8 11.0
Neuroses 672 377 495 1,544 6.6 6.4 11.8 7.6
Eating Disorders 41 12 120 173 0.4 0.2 2.9 0.9
Personality and Behavioural Disorders 537 408 79 1,024 5.3 6.9 1.9 5.1
Intellectual Disability 52 63 2 117 0.5 1.1 0.0 0.6
Development Disorders 14 9 2 25 0.1 0.2 0.0 0.1
Behavioural & Emotional Disorders of Childhood & Adolescence 18 10 1 29 0.2 0.2 0.0 0.1
Other and Unspecified 683 534 309 1,526 6.8 9.1 7.3 7.6
Total 10,113 5,876 4,206 20,195 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.7 Hospital type. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers %
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
General 
hospital 
psychiatric 
units
Psychiatric 
hospitals
Private 
hospitals Total
Organic Mental Disorders 94 93 61 248 3.1 6.3 4.2 4.2
Alcoholic Disorders 271 142 266 679 8.9 9.6 18.2 11.4
Other Drug Disorders 187 85 41 313 6.2 5.8 2.8 5.2
Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders 446 247 69 762 14.7 16.7 4.7 12.8
Depressive Disorders 965 424 522 1,911 31.8 28.7 35.7 32.0
Mania 238 87 87 412 7.8 5.9 6.0 6.9
Neuroses 329 170 224 723 10.8 11.5 15.3 12.1
Eating Disorders 12 3 36 51 0.4 0.2 2.5 0.9
Personality and Behavioural Disorders 107 44 11 162 3.5 3.0 0.8 2.7
Intellectual Disability 11 9 0 20 0.4 0.6 0.0 0.3
Development Disorders 5 2 0 7 0.2 0.1 0.0 0.1
Behavioural & Emotional Disorders of Childhood & Adolescence 11 8 1 20 0.4 0.5 0.1 0.3
Other and Unspecified 358 162 144 664 11.8 11.0 9.8 11.1
Total 3,034 1,476 1,462 5,972 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 3.9 Hospital type. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 months-< 
1 year 1-< 5 years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
General hospital psychiatric units 3,390 2,075 2,095 2,035 440 41 1 0 0 10,077
Psychiatric hospitals 2,123 1,219 1,091 1,010 284 146 68 67 54 6,062
Private hospitals 542 572 928 1,939 194 40 10 8 0 4,233
Total 6,055 3,866 4,114 4,984 918 227 79 75 54 20,372
Percentages
General hospital psychiatric units 33.6 20.6 20.8 20.2 4.4 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0
Psychiatric hospitals 35.0 20.1 18.0 16.7 4.7 2.4 1.1 1.1 0.9 100.0
Private hospitals 12.8 13.5 21.9 45.8 4.6 0.9 0.2 0.2 0.0 100.0
Total 29.7 19.0 20.2 24.5 4.5 1.1 0.4 0.4 0.3 100.0
Table 3.8 Hospital type. All and first admissions. Legal status. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers
All First
Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total
General hospital psychiatric units 9,113 1,000 10,113 2,733 301 3,034
Psychiatric hospitals 5,306 570 5,876 1,296 180 1,476
Private hospitals 4,143 63 4,206 1,439 23 1,462
Total 18,562 1,633 20,195 5,468 504 5,972
Percentages
General hospital psychiatric units 90.1 9.9 100.0 90.1 9.9 100.0
Psychiatric hospitals 90.3 9.7 100.0 87.8 12.2 100.0
Private hospitals 98.5 1.5 100.0 98.4 1.6 100.0
Total 91.9 8.1 100.0 91.6 8.4 100.0
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Table 3.10 Hospital type. Analysis of in-patient days.a Ireland 2009. Numbers with percentages
Discharges In-patient days
Number (%) Number (%)
Average 
number of 
days
Median 
number of 
days
General 
hospital 
psychiatric 
units
10,035 50.3 233,515 45.5 23.3 11.0
Psychiatric 
hospitals
5,727 28.7 137,281 26.7 24.0 10.0
Private 
hospitals
4,175 20.9 142,698 27.8 34.2 28.0
Total 19,937 100.0 513,494 100.0 25.8 14.0
a Discharges with a length of stay of one year or more were excluded from the analysis. Two per cent of discharges 
were thus excluded.
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Individual Units and Hospitals – Admissions, 
Discharges and Deaths
Table 4.1 All and first admissions. Psychiatric units and hospitals catchment populations.a Ireland 2009. Rates per 100,000 total population
Catchment population All admissions First admissions
Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)b 172,332 160.7 16.8
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)b 90,573 343.4 76.2
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)b 136,704 333.6 140.4
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)b 253,046 247.8 67.6
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow) 203,327 191.3 55.6
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow) 109,202 399.3 113.6
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area 137,927 480.7 142.8
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area 115,990 440.6 137.1
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West) 165,694 387.5 115.3
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North) 146,778 458.5 136.3
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin) 222,049 321.6 79.7
Louth/Meath Mental Health Catchment Area 271,845 263.0 89.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area 118,791 153.2 41.2
North Lee Mental Health Catchment Area 167,701 399.5 135.4
South Lee Mental Health Catchment Area 179,260 306.8 73.6
North Cork Mental Health Catchment Area 80,769 388.8 76.8
West Cork Mental Health Catchment Area 53,565 369.6 102.7
Kerry Mental Health Catchment Area 139,835 547.1 164.5
Wexford Mental Health Catchment Area 131,749 501.0 145.7
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area 150,637 467.3 128.8
Waterford Mental Health Catchment Area 123,844 573.3 151.8
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area 120,631 409.5 159.2
East Galway Mental Health Catchment Area 110,311 427.9 116.0
West Galway Mental Health Catchment Area 121,240 504.8 126.2
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Mayo Mental Health Catchment Area 123,839 331.9 90.4
Roscommon Mental Health Catchment Area 58,887 626.6 169.8
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area 99,875 527.7 111.1
Donegal Mental Health Catchment Area 138,442 408.8 113.4
Limerick Mental Health Catchment Area 184,055 395.5 117.4
Clare Mental Health Catchment Area 110,950 391.2 77.5
Source: Health Atlas Ireland, Health Promotion Unit, HSE, Dr Steeven’s Hospital, Dublin 8.
a Excluding private hospitals, the Central Mental Hospital, Dundrum, St Joseph’s Intellectual Disability Service and Carraig Mór, Cork.
b Catchment populations for Areas 1, 2, 3, 4 and 5 are provisional and subject to change pending confirmation from LHOs. The numbers involved however are small.
Table 4.1 All and first admissions. Psychiatric units and hospitals catchment populations.a Ireland 2009. Rates per 100,000 total population 
(continued)
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Table 4.2 Individual hospitals and units. All admissions. Ireland 2008-2009. Numbers with 
percentage change
2008 2009 Difference % change
General Hospital Psychiatric Units
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 388 311 -77 -19.8
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 458 456 -2 -0.4
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)
Tallaght Hospital, Dublin 529 565 36 6.8
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West 
Wicklow)
Naas General Hospital 488 389 -99 -20.3
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 269 216 -53 -19.7
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 178 147 -31 -17.4
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 678 645 -33 -4.9
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 456 397 -59 -12.9
Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 581 605 24 4.1
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 126 130 4 3.2
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 374 352 -22 -5.9
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 507 560 53 10.5
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 710 690 -20 -2.8
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospitala 739 649 -90 -12.2
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 466 487 21 4.5
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2008 2009 Difference % change
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 637 670 33 5.2
South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 507 535 28 5.5
West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 192 198 6 3.1
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 830 748 -82 -9.9
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 402 369 -33 -8.2
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 637 594 -43 -6.8
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 404 400 -4 -1.0
Total General Hospital Psychiatric Units 10,556 10,113 -443 -4.2
Psychiatric Hospitals
Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South 
County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 294 277 -17 -5.8
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)
St Loman’s Hospital, Dublin 41 62 21 51.2
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan’s Hospital, Dublin 373 400 27 7.2
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 22 26 4 18.2
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent’s Hospital, Fairview 632 526 -106 -16.8
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita’s Hospital - Mental Health Services 743 714 -29 -3.9
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 595 436 -159 -26.7
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan’s Hospital, Portlaoise 33 18 -15 -45.5
Table 4.2 Individual hospitals and units. All admissions. Ireland 2008-2009. Numbers with 
percentage change (continued)
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2008 2009 Difference % change
Psychiatric Hospitals
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman’s Hospital, Mullingar 547 511 -36 -6.6
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ardee 313 363 50 16.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet’s Hospital, Monaghan 67 52 -15 -22.4
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen’s Hospital, Cork 324 314 -10 -3.1
South Lee Mental Health Catchment Area
St Finbarr’s Hospital, Cork 8 15 7 87.5
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan’s Hospital, Killarney 19 17 -2 -10.5
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan’s Hospital, Enniscorthy 738 660 -78 -10.6
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Clonmel 23 14 -9 -39.1
Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran’s Hospital, Waterfordb 57 61 4 7.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice’s Hospital, Kilkenny 4 1 -3 -75.0
St Dympna’s Hospital, Carlow 1 6 5 500.0
East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ballinasloe 510 472 -38 -7.5
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 12 18 - -
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 6 4 -2 -33.3
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 7 2 -5 -71.4
St Anne’s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar - 5 - -
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 435 527 92 21.1
Table 4.2 Individual hospitals and units. All admissions. Ireland 2008-2009. Numbers with 
percentage change (continued)
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2008 2009 Difference % change
Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal’s Hospital, Letterkenny 5 6 1 20.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph’s Hospital, Limerick 13 8 -5 -38.5
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’ Hospital, Limerick - 115 - -
Clare Mental Health Catchment Area
Orchard Grove, Ennis, Clare 1 8 7 700.0
Cappahard Lodge, Ennis - 29 - -
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 59 74 15 -33.0
St Joseph’s Intellectual Disability Service 46 50 4 58.6
Carraig Mór, Cork 94 85 -9 -19.0
Total Psychiatric Hospitals 6,022 5,876 -146 -1.1
Private Hospitals
Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, Owendoher & 
Swanbrook Wings, Dublin
7 40 33 471.4
Hampstead Hospital, Dublin 42 46 4 9.5
Highfield Hospital, Dublin 12 14 2 16.7
Kylemore Clinic, Dublinc 1 0 -1 -100.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 1,364 1,353 -11 -0.8
St Patrick’s Hospital, Dublin 2,244 2,253 9 0.4
St Edmundsbury Hospital, Dublin 504 500 -4 -0.8
Total Private Hospitals 4,174 4,206 32 0.8
a Includes transfers to and from St Otteran’s Hospital, Waterford.
b Includes transfers to and from Department of Psychiatry, Waterford Regional Hospital.
c Kylemore Clinic closed in 2010. All patients were transferred to Bloomfield Care Centre - Bloomfield, Kylemore, 
Owendoher & Swanbrook Wings.
Table 4.2 Individual hospitals and units. All admissions. Ireland 2008-2009. Numbers with 
percentage change (continued)
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Table 4.3 Psychiatric units and hospitals by catchment areasa. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Rates per 100,000 total population
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South 
County Dublin)b
2.3 12.2 4.1 43.5 34.8 15.7 4.1 0.0 20.3 1.7 0.6 0.0 21.5 160.7
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)b 17.7 18.8 6.6 129.2 75.1 40.9 23.2 12.1 11.0 0.0 0.0 0.0 8.8 343.4
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)b 2.9 39.5 36.6 89.2 84.1 31.5 18.3 0.0 24.1 1.5 2.9 0.0 2.9 333.6
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)b
4.7 16.2 12.6 105.5 39.9 20.2 20.9 2.4 18.2 3.6 0.0 0.4 3.2 247.8
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West 
Wicklow)
1.0 8.4 5.4 47.7 40.8 18.7 10.8 2.0 13.8 0.0 0.5 1.5 40.8 191.3
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow) 13.7 45.8 33.0 87.9 118.1 31.1 32.1 1.8 22.0 3.7 0.0 3.7 6.4 399.3
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area 7.3 0.7 26.1 94.3 186.3 56.6 55.1 2.2 42.8 3.6 0.7 0.0 5.1 480.7
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area 9.5 41.4 12.9 113.8 127.6 59.5 27.6 0.0 43.1 2.6 0.0 0.0 2.6 440.6
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West) 18.7 35.0 14.5 102.0 120.1 39.8 9.7 0.0 19.9 1.8 0.0 0.0 26.0 387.5
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North) 12.3 37.5 31.3 134.9 84.5 45.6 25.2 1.4 32.7 3.4 2.0 1.4 46.3 458.5
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin) 0.9 13.1 11.7 40.1 86.9 18.0 3.2 0.5 4.1 3.2 0.0 0.0 140.1 321.6
Louth/Meath Mental Health Catchment Area 5.5 19.9 16.9 66.9 64.7 26.9 24.3 1.1 18.4 0.7 0.4 0.0 17.3 263.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area 9.3 7.6 4.2 39.6 51.4 21.9 4.2 0.0 10.9 3.4 0.0 0.0 0.8 153.2
North Lee Mental Health Catchment Area 3.6 47.7 14.9 82.3 163.4 60.2 11.9 3.6 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 399.5
South Lee Mental Health Catchment Area 8.9 20.6 6.7 112.1 86.5 30.1 21.2 0.0 11.2 0.6 0.0 0.0 8.9 306.8
North Cork Mental Health Catchment Area 7.4 35.9 14.9 68.1 106.5 69.3 33.4 3.7 33.4 2.5 0.0 0.0 13.6 388.8
West Cork Mental Health Catchment Area 5.6 20.5 7.5 119.5 56.0 63.5 31.7 1.9 37.3 0.0 0.0 0.0 26.1 369.6
Kerry Mental Health Catchment Area 13.6 54.3 15.0 125.1 168.8 77.9 30.0 0.7 55.8 3.6 0.7 0.0 1.4 547.1
Wexford Mental Health Catchment Area 12.1 19.0 23.5 107.0 145.7 38.0 78.9 0.8 69.1 3.0 0.0 2.3 1.5 501.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area 5.3 28.5 27.2 84.3 235.0 49.8 11.9 2.0 20.6 1.3 0.7 0.0 0.7 467.3
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Waterford Mental Health Catchment Area 25.0 43.6 32.3 80.7 162.3 33.9 11.3 0.0 17.0 1.6 0.0 0.0 165.5 573.3
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area 8.3 36.5 26.5 44.8 55.5 24.9 46.4 1.7 8.3 1.7 0.0 2.5 152.5 409.5
East Galway Mental Health Catchment Area 5.4 98.8 15.4 95.2 96.1 35.4 41.7 1.8 21.8 7.3 0.9 0.9 7.3 427.9
West Galway Mental Health Catchment Area 2.5 62.7 30.5 127.8 127.0 47.8 36.3 0.0 42.9 1.6 1.6 0.8 23.1 504.8
Mayo Mental Health Catchment Area 7.3 18.6 6.5 75.1 158.3 36.3 8.9 0.0 12.9 1.6 0.8 2.4 3.2 331.9
Roscommon Mental Health Catchment Area 30.6 23.8 15.3 125.7 188.5 151.1 69.6 1.7 18.7 0.0 0.0 0.0 1.7 626.6
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area 5.0 55.1 25.0 127.2 163.2 58.1 59.1 1.0 22.0 4.0 2.0 1.0 5.0 527.7
Donegal Mental Health Catchment Area 4.3 54.2 13.0 99.0 106.2 70.1 20.9 0.0 24.6 4.3 0.7 0.0 11.6 408.8
Limerick Mental Health Catchment Area 59.2 30.4 10.9 72.3 112.5 56.0 27.2 0.0 1.6 4.9 1.6 3.3 15.8 395.5
Clare Mental Health Catchment Area 19.8 38.8 14.4 79.3 115.4 55.0 26.1 0.0 15.3 6.3 0.0 0.0 20.7 391.2
Source: Health Atlas Ireland, Health Promotion Unit, HSE, Dr Steeven’s Hospital, Dublin 8.
a Excluding private hospitals, the Central Mental Hospital, Dundrum, St Joseph’s Intellectual Disability Service and Carraig Mór, Cork.
b Catchment populations for Areas 1, 2, 3, 4 and 5 are provisional and subject to change pending confirmation from LHOs. The numbers involved however are small.
Table 4.3 Psychiatric units and hospitals by catchment areasa. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Rates per 100,000 total population 
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Table 4.4 Psychiatric units and hospitals by catchment areas.a First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Rates per 100,000 total population
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South 
County Dublin)
0.0 2.3 0.0 2.9 4.1 1.7 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 4.1 16.8
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)b 9.9 6.6 0.0 15.5 18.8 3.3 12.1 3.3 2.2 0.0 0.0 0.0 4.4 76.2
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)b 2.9 13.9 17.6 33.6 41.0 8.8 10.2 0.0 8.8 0.0 2.2 0.0 1.5 140.4
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)b
2.0 5.9 6.7 16.6 12.3 5.1 11.9 0.0 3.6 0.8 0.0 0.4 2.4 67.6
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West 
Wicklow)
0.5 3.9 2.5 7.9 13.8 5.9 5.4 1.0 2.5 0.0 0.0 1.0 11.3 55.6
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow) 7.3 11.0 11.0 11.0 39.4 9.2 15.6 0.0 2.7 0.9 0.0 2.7 2.7 113.6
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area 5.1 0.7 13.1 13.1 58.7 10.2 30.5 0.0 6.5 0.7 0.7 0.0 3.6 142.8
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area 4.3 19.0 6.9 25.0 44.8 12.9 12.9 0.0 9.5 0.9 0.0 0.0 0.9 137.1
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West) 3.6 11.5 5.4 25.3 35.6 5.4 7.2 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 18.7 115.3
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North) 5.5 17.7 17.0 29.3 21.1 3.4 10.9 0.7 5.5 0.0 0.0 1.4 23.8 136.3
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin) 0.9 1.8 1.8 6.8 23.9 2.7 2.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2 79.7
Louth/Meath Mental Health Catchment Area 2.9 7.4 6.6 14.3 24.3 8.5 12.9 0.0 4.8 0.4 0.0 0.0 7.0 89.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area 5.1 1.7 1.7 5.1 16.0 5.1 2.5 0.0 0.8 2.5 0.0 0.0 0.8 41.2
North Lee Mental Health Catchment Area 3.0 22.7 6.6 22.1 56.6 15.5 5.4 0.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.4
South Lee Mental Health Catchment Area 2.8 4.5 3.3 13.4 25.1 6.1 11.2 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.9 73.6
North Cork Mental Health Catchment Area 3.7 8.7 0.0 13.6 28.5 5.0 8.7 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 2.5 76.8
West Cork Mental Health Catchment Area 1.9 7.5 7.5 16.8 20.5 14.9 18.7 1.9 3.7 0.0 0.0 0.0 9.3 102.7
Kerry Mental Health Catchment Area 5.7 20.7 5.7 33.6 50.8 17.9 16.4 0.7 11.4 0.7 0.0 0.0 0.7 164.5
Wexford Mental Health Catchment Area 7.6 3.0 10.6 21.3 47.8 9.1 39.5 0.8 2.3 1.5 0.0 2.3 0.0 145.7
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area 4.0 10.6 7.3 11.9 79.7 6.6 6.0 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 128.8
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Waterford Mental Health Catchment Area 4.0 2.4 3.2 4.8 19.4 5.7 4.8 0.0 4.8 0.8 0.0 0.0 101.7 151.8
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area 2.5 14.1 9.9 11.6 13.3 6.6 24.9 0.8 1.7 0.0 0.0 2.5 71.3 159.2
East Galway Mental Health Catchment Area 5.4 25.4 3.6 13.6 29.9 4.5 22.7 0.9 3.6 0.9 0.0 0.9 4.5 116.0
West Galway Mental Health Catchment Area 0.0 19.8 12.4 15.7 43.7 6.6 9.9 0.0 8.2 1.6 0.0 0.0 8.2 126.2
Mayo Mental Health Catchment Area 4.0 4.8 2.4 19.4 42.0 7.3 8.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 90.4
Roscommon Mental Health Catchment Area 17.0 5.1 6.8 13.6 56.0 35.7 28.9 1.7 3.4 0.0 0.0 0.0 1.7 169.8
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area 2.0 19.0 6.0 11.0 51.1 1.0 17.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 111.1
Donegal Mental Health Catchment Area 3.6 15.2 6.5 18.1 39.0 13.0 10.1 0.0 2.9 0.7 0.0 0.0 4.3 113.4
Limerick Mental Health Catchment Area 19.0 9.2 4.9 17.9 34.8 4.9 8.7 0.0 0.0 0.5 1.1 1.6 14.7 117.4
Clare Mental Health Catchment Area 6.3 7.2 5.4 7.2 27.9 3.6 6.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 12.6 77.5
Source: Health Atlas Ireland, Health Promotion Unit, HSE, Dr Steeven’s Hospital, Dublin 8.
a Excluding private hospitals, the Central Mental Hospital, Dundrum, St Joseph’s Intellectual Disability Service and Carraig Mór, Cork.
b Catchment populations for Areas 1, 2, 3, 4 and 5 are provisional and subject to change pending confirmation from LHOs. The numbers involved however are small.
Table 4.4 Psychiatric units and hospitals by catchment areas.a First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Rates per 100,000 total population 
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Table 4.5 General hospital psychiatric units. All admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
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Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 3 159 91 58 0 311 1.0 51.1 29.3 18.6 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 18 259 129 49 1 456 3.9 56.8 28.3 10.7 0.2 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)
Tallaght Hospital, Dublin 20 330 175 40 0 565 3.5 58.4 31.0 7.1 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 22 228 116 23 0 389 5.7 58.6 29.8 5.9 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 8 127 77 4 0 216 3.7 58.8 35.6 1.9 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 5 77 52 13 0 147 3.4 52.4 35.4 8.8 0.0 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 33 354 194 64 0 645 5.1 54.9 30.1 9.9 0.0 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 14 192 138 53 0 397 3.5 48.4 34.8 13.4 0.0 100.0
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Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 26 289 186 104 0 605 4.3 47.8 30.7 17.2 0.0 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 3 51 42 34 0 130 2.3 39.2 32.3 26.2 0.0 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 7 220 90 35 0 352 2.0 62.5 25.6 9.9 0.0 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 18 311 183 48 0 560 3.2 55.5 32.7 8.6 0.0 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 32 403 179 76 0 690 4.6 58.4 25.9 11.0 0.0 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 28 362 176 83 0 649 4.3 55.8 27.1 12.8 0.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 31 252 155 49 0 487 6.4 51.7 31.8 10.1 0.0 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 31 412 160 67 0 670 4.6 61.5 23.9 10.0 0.0 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 11 260 180 84 0 535 2.1 48.6 33.6 15.7 0.0 100.0
Table 4.5 General hospital psychiatric units. All admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 2 83 77 36 0 198 1.0 41.9 38.9 18.2 0.0 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 40 399 231 78 0 748 5.3 53.3 30.9 10.4 0.0 100.0
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 10 166 153 40 0 369 2.7 45.0 41.5 10.8 0.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 23 342 191 38 0 594 3.9 57.6 32.2 6.4 0.0 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 16 208 127 49 0 400 4.0 52.0 31.8 12.3 0.0 100.0
Total 401 5,484 3,102 1,125 1 10,113 4.0 54.2 30.7 11.1 0.0 100.0
Table 4.5 General hospital psychiatric units. All admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.6 Psychiatric hospitals. All admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County 
Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 3 153 98 23 0 277 1.1 55.2 35.4 8.3 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and 
South West)
St Loman's Hospital, Dublin 0 6 47 9 0 62 0.0 9.7 75.8 14.5 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan's Hospital, Dublin 6 208 157 29 0 400 1.5 52.0 39.3 7.3 0.0 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 0 0 0 26 0 26 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent's Hospital, Fairview 16 274 168 68 0 526 3.0 52.1 31.9 12.9 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita's Hospital - Mental Health Services 9 431 215 59 0 714 1.3 60.4 30.1 8.3 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 14 259 123 40 0 436 3.2 59.4 28.2 9.2 0.0 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan's Hospital, Portlaoise 0 2 13 3 0 18 0.0 11.1 72.2 16.7 0.0 100.0
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman's Hospital, Mullingar 15 247 185 64 0 511 2.9 48.3 36.2 12.5 0.0 100.0
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Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid's Hospital, Ardee 8 204 109 42 0 363 2.2 56.2 30.0 11.6 0.0 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet's Hospital, Monaghan 1 27 18 6 0 52 1.9 51.9 34.6 11.5 0.0 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen's Hospital, Cork 0 172 107 35 0 314 0.0 54.8 34.1 11.1 0.0 100.0
South Lee Mental Health Services
St Finbarr's Hospital, Cork 0 6 7 2 0 15 0.0 40.0 46.7 13.3 0.0 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan's Hospital, Killarney 0 10 3 4 0 17 0.0 58.8 17.6 23.5 0.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan's Hospital, Enniscorthy 36 331 219 74 0 660 5.5 50.2 33.2 11.2 0.0 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke's Hospital, Clonmel 0 3 5 6 0 14 0.0 21.4 35.7 42.9 0.0 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran's Hospital, Waterford 0 6 17 38 0 61 0.0 9.8 27.9 62.3 0.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice's Hospital, Kilkenny 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
St Dympna's Hospital, Carlow 0 2 3 1 0 6 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0 100.0
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East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid's Hospital, Ballinasloe 16 250 144 62 0 472 3.4 53.0 30.5 13.1 0.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 0 1 15 2 0 18 0.0 5.6 83.3 11.1 0.0 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 0 0 2 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 0 1 1 0 2 2 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0
St Anne's Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 0 0 0 5 0 5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 13 320 138 56 0 527 2.5 60.7 26.2 10.6 0.0 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal's Hospital, Letterkenny 0 1 2 3 0 6 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph's Hospital, Limerick 0 3 4 1 0 8 0.0 37.5 50.0 12.5 0.0 100.0
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’s Hospital, Limerick 0 0 5 110 0 115 0.0 0.0 4.3 95.7 0.0 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Orchard Grove, Ennis, Clare 0 3 3 2 0 8 0.0 37.5 37.5 25.0 0.0 100.0
Cappahard Lodge, Ennis 0 0 7 22 0 29 0.0 0.0 24.1 75.9 0.0 100.0
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Table 4.7 Private hospitals. All admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, 
Owendoher & Swanbrook Wings, Dublin
0 1 10 29 0 40 0.0 2.5 25.0 72.5 0.0 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 0 0 3 43 0 46 0.0 0.0 6.5 93.5 0.0 100.0
Highfield Hospital, Dublin 0 0 4 10 0 14 0.0 0.0 28.6 71.4 0.0 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 30 536 553 234 0 1,353 2.2 39.6 40.9 17.3 0.0 100.0
St Patrick's Hospital, Dublin 88 935 825 405 0 2,253 3.9 41.5 36.6 18.0 0.0 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 1 175 242 82 0 500 0.2 35.0 48.4 16.4 0.0 100.0
Total 119 1,647 1,637 803 0 4,206 2.8 39.2 38.9 19.1 0.0 100.0
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Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 0 64 10 0 0 74 0.0 86.5 13.5 0.0 0.0 100.0
St Joseph's Intellectual Disability Service 0 27 15 8 0 50 0.0 54.0 30.0 16.0 0.0 100.0
Carraig Mór, Cork 4 56 24 1 0 85 4.7 65.9 28.2 1.2 0.0 100.0
Total 141 3,067 1,864 804 2 5,876 2.4 52.2 31.7 13.7 0.0 100.0
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Table 4.8 General hospital psychiatric units. First admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent's University Hospital, Dublin 3 31 13 22 69 4.3 44.9 18.8 31.9 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James's Hospital, Dublin 12 119 39 22 192 6.3 62.0 20.3 11.5 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
Tallaght Hospital, Dublin 18 109 30 13 170 10.6 64.1 17.6 7.6 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 11 72 23 7 113 9.7 63.7 20.4 6.2 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 6 53 23 1 83 7.2 63.9 27.7 1.2 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 3 44 16 3 66 4.5 66.7 24.2 4.5 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 23 106 45 23 197 11.7 53.8 22.8 11.7 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 9 42 21 8 80 11.3 52.5 26.3 10.0 100.0
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Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 22 94 38 28 182 12.1 51.6 20.9 15.4 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 2 16 10 8 36 5.6 44.4 27.8 22.2 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady's Hospital, Navan 6 76 31 10 123 4.9 61.8 25.2 8.1 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 13 83 44 17 157 8.3 52.9 28.0 10.8 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 17 119 39 13 188 9.0 63.3 20.7 6.9 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 18 101 47 20 186 9.7 54.3 25.3 10.8 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke's Hospital, Kilkenny 24 98 48 22 192 12.5 51.0 25.0 11.5 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 14 148 43 22 227 6.2 65.2 18.9 9.7 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 7 70 33 22 132 5.3 53.0 25.0 16.7 100.0
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West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 1 31 15 8 55 1.8 56.4 27.3 14.5 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 22 113 63 24 222 9.9 50.9 28.4 10.8 100.0
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 6 52 29 13 100 6.0 52.0 29.0 13.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 13 83 43 14 153 8.5 54.2 28.1 9.2 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 11 53 32 15 111 9.9 47.7 28.8 13.5 100.0
Total 261 1,713 725 335 3,034 8.6 56.5 23.9 11.0 100.0
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Table 4.9 Psychiatric hospitals. First admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 2 17 10 0 29 6.9 58.6 34.5 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
St Loman's Hospital, Dublin 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan's Hospital, Dublin 4 80 17 5 106 3.8 75.5 16.0 4.7 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 0 0 0 2 2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent's Hospital, Fairview 11 86 18 19 134 8.2 64.2 13.4 14.2 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita's Hospital, Portrane 6 104 43 24 177 3.4 58.8 24.3 13.6 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 9 82 21 12 124 7.3 66.1 16.9 9.7 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan's Hospital, Portlaoise 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman's Hospital, Mullingar 7 96 35 21 159 4.4 60.4 22.0 13.2 100.0
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Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid's Hospital, Ardee 3 68 30 18 119 2.5 57.1 25.2 15.1 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet's Hospital, Monaghan 1 5 5 2 13 7.7 38.5 38.5 15.4 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen's Hospital, Cork 0 42 11 9 62 0.0 67.7 17.7 14.5 100.0
South Lee Mental Health catchment Area
St Finbarr's Hospital, Cork 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan's Hospital, Killarney 0 4 2 2 8 0.0 50.0 25.0 25.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan's Hospital, Enniscorthy 19 95 53 25 192 9.9 49.5 27.6 13.0 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke's Hospital, Clonmel 0 0 3 3 6 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran's Hospital, Waterforde 0 0 0 2 2 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice's Hospital, Kilkenny 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St Dympna's Hospital, Carlow 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid's Hospital, Ballinasloe 13 74 28 13 128 10.2 57.8 21.9 10.2 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St Anne"s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 0 0 0 1 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 7 70 26 8 111 6.3 63.1 23.4 7.2 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal's Hospital, Letterkenny 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph's Hospital, Limerick 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’s Hospital, Limerick 0 0 2 32 34 0.0 0.0 5.9 94.1 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Cappahard Lodge, Ennis 0 0 0 6 6 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 0 41 8 0 49 0.0 83.7 16.3 0.0 100.0
St Joseph's Intellectual Disability Service 0 2 0 0 2 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Carraig Mór, Cork 0 7 3 1 11 0.0 63.6 27.3 9.1 100.0
Total 82 873 315 206 1,476 5.6 59.1 21.3 14.0 100.0
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Table 4.10 Private hospitals. First admissions. Age group. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, Owendoher & Swanbrook Wings, 
Dublin
0 0 0 4 4 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 0 0 0 23 23 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
Highfield Hospital, Dublin 0 0 4 9 13 0.0 0.0 30.8 69.2 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 22 274 203 87 586 3.8 46.8 34.6 14.8 100.0
St Patrick's Hospital, Dublin 43 320 245 105 713 6.0 44.9 34.4 14.7 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 1 46 60 16 123 0.8 37.4 48.8 13.0 100.0
Total 66 640 512 244 1,462 4.5 43.8 35.0 16.7 100.0
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Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 16 17 6 117 68 37 21 11 10 0 0 0 8 311
5.1 5.5 1.9 37.6 21.9 11.9 6.8 3.5 3.2 0.0 0.0 0.0 2.6 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 4 54 50 122 115 43 25 0 33 2 4 0 4 456
0.9 11.8 11.0 26.8 25.2 9.4 5.5 0.0 7.2 0.4 0.9 0.0 0.9 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
Tallaght Hospital, Dublin 9 36 32 232 101 49 52 6 32 7 0 1 8 565
1.6 6.4 5.7 41.1 17.9 8.7 9.2 1.1 5.7 1.2 0.0 0.2 1.4 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 2 17 11 97 83 38 22 4 28 0 1 3 83 389
0.5 4.4 2.8 24.9 21.3 9.8 5.7 1.0 7.2 0.0 0.3 0.8 21.3 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 2 24 10 68 51 21 15 0 15 1 0 0 9 216
0.9 11.1 4.6 31.5 23.6 9.7 6.9 0.0 6.9 0.5 0.0 0.0 4.2 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North) 
Mater Misericordiae Hospital 1 19 10 20 30 12 9 1 2 1 0 1 41 147
0.7 12.9 6.8 13.6 20.4 8.2 6.1 0.7 1.4 0.7 0.0 0.7 27.9 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 8 1 36 119 255 77 76 3 57 5 1 0 7 645
1.2 0.2 5.6 18.4 39.5 11.9 11.8 0.5 8.8 0.8 0.2 0.0 1.1 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 9 42 16 83 119 59 27 0 17 4 0 0 21 397
2.3 10.6 4.0 20.9 30.0 14.9 6.8 0.0 4.3 1.0 0.0 0.0 5.3 100.0
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Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 10 53 20 130 196 100 49 0 3 8 2 6 28 605
1.7 8.8 3.3 21.5 32.4 16.5 8.1 0.0 0.5 1.3 0.3 1.0 4.6 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 7 5 5 32 42 22 4 0 10 3 0 0 0 130
5.4 3.8 3.8 24.6 32.3 16.9 3.1 0.0 7.7 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 7 30 14 84 99 33 44 2 22 0 0 0 17 352
2.0 8.5 4.0 23.9 28.1 9.4 12.5 0.6 6.3 0.0 0.0 0.0 4.8 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 6 75 18 132 147 96 29 0 34 6 1 0 16 560
1.1 13.4 3.2 23.6 26.3 17.1 5.2 0.0 6.1 1.1 0.2 0.0 2.9 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 6 42 41 121 351 73 18 3 31 2 1 0 1 690
0.9 6.1 5.9 17.5 50.9 10.6 2.6 0.4 4.5 0.3 0.1 0.0 0.1 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 6 54 39 86 186 40 14 0 20 2 0 0 202 649
0.9 8.3 6.0 13.3 28.7 6.2 2.2 0.0 3.1 0.3 0.0 0.0 31.1 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 10 44 32 54 67 30 56 2 10 2 0 3 177 487
2.1 9.0 6.6 11.1 13.8 6.2 11.5 0.4 2.1 0.4 0.0 0.6 36.3 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 6 80 25 138 274 101 20 6 20 0 0 0 0 670
0.9 11.9 3.7 20.6 40.9 15.1 3.0 0.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
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South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 16 37 12 193 152 53 38 0 17 1 0 0 16 535
3.0 6.9 2.2 36.1 28.4 9.9 7.1 0.0 3.2 0.2 0.0 0.0 3.0 100.0
West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 3 11 4 64 30 34 17 1 20 0 0 0 14 198
1.5 5.6 2.0 32.3 15.2 17.2 8.6 0.5 10.1 0.0 0.0 0.0 7.1 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 17 76 21 166 236 105 41 1 77 5 1 0 2 748
2.3 10.2 2.8 22.2 31.6 14.0 5.5 0.1 10.3 0.7 0.1 0.0 0.3 100.0
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 18 14 9 74 111 89 41 1 11 0 0 0 1 369
4.9 3.8 2.4 20.1 30.1 24.1 11.1 0.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 3 76 37 144 152 57 43 0 52 2 2 1 25 594
0.5 12.8 6.2 24.2 25.6 9.6 7.2 0.0 8.8 0.3 0.3 0.2 4.2 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 6 23 8 91 193 44 11 0 16 1 1 3 3 400
1.5 5.8 2.0 22.8 48.3 11.0 2.8 0.0 4.0 0.3 0.3 0.8 0.8 100.0
Total 172 830 456 2,367 3,058 1,213 672 41 537 52 14 18 683 10,113
1.7 8.2 4.5 23.4 30.2 12.0 6.6 0.4 5.3 0.5 0.1 0.2 6.8 100.0
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Table 4.12 Psychiatric hospitals. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 4 21 7 75 60 27 7 0 35 3 1 0 37 277
1.4 7.6 2.5 27.1 21.7 9.7 2.5 0.0 12.6 1.1 0.4 0.0 13.4 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
St Loman’s Hospital, Dublin 3 5 0 35 0 2 1 0 14 2 0 0 0 62
4.8 8.1 0.0 56.5 0.0 3.2 1.6 0.0 22.6 3.2 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan’s Hospital, Dublin 3 34 14 101 148 45 1 0 18 2 0 0 34 400
0.8 8.5 3.5 25.3 37.0 11.3 0.3 0.0 4.5 0.5 0.0 0.0 8.5 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent’s Hospital, Fairview 17 36 36 178 94 55 28 1 46 4 3 1 27 526
3.2 6.8 6.8 33.8 17.9 10.5 5.3 0.2 8.7 0.8 0.6 0.2 5.1 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita’s Hospital - Mental Health Services 2 29 26 89 193 40 7 1 9 7 0 0 311 714
0.3 4.1 3.6 12.5 27.0 5.6 1.0 0.1 1.3 1.0 0.0 0.0 43.6 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 15 50 36 96 129 34 35 2 24 4 0 4 7 436
3.4 11.5 8.3 22.0 29.6 7.8 8.0 0.5 5.5 0.9 0.0 0.9 1.6 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan’s Hospital, Portlaoise 2 0 0 11 2 1 0 0 2 0 0 0 0 18
11.1 0.0 0.0 61.1 11.1 5.6 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
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Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman’s Hospital, Mullingar 11 48 15 132 148 69 32 0 50 3 0 0 3 511
2.2 9.4 2.9 25.8 29.0 13.5 6.3 0.0 9.8 0.6 0.0 0.0 0.6 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ardee 8 24 32 98 77 40 22 1 28 2 1 0 30 363
2.2 6.6 8.8 27.0 21.2 11.0 6.1 0.3 7.7 0.6 0.3 0.0 8.3 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet’s Hospital, Monaghan 4 4 0 15 19 4 1 0 3 1 0 0 1 52
7.7 7.7 0.0 28.8 36.5 7.7 1.9 0.0 5.8 1.9 0.0 0.0 1.9 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen’s Hospital, Cork 6 29 12 55 86 56 27 3 27 2 0 0 11 314
1.9 9.2 3.8 17.5 27.4 17.8 8.6 1.0 8.6 0.6 0.0 0.0 3.5 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
St Finbarr’s Hospital, Cork 0 0 0 8 3 1 0 0 3 0 0 0 0 15
0.0 0.0 0.0 53.3 20.0 6.7 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan’s Hospital, Killarney 2 0 0 9 0 4 1 0 1 0 0 0 0 17
11.8 0.0 0.0 52.9 0.0 23.5 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan’s Hospital, Enniscorthy 16 25 31 141 192 50 104 1 91 4 0 3 2 660
2.4 3.8 4.7 21.4 29.1 7.6 15.8 0.2 13.8 0.6 0.0 0.5 0.3 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Clonmel 2 1 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14
14.3 7.1 0.0 42.9 21.4 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Table 4.12 Psychiatric hospitals. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran’s Hospital, Waterford 25 0 1 14 15 2 0 0 1 0 0 0 3 61
41.0 0.0 1.6 23.0 24.6 3.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 4.9 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice’s Hospital, Kilkenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
St Dympna’s Hospital, Carlow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ballinasloe 6 109 17 105 106 39 46 2 24 8 1 1 8 472
1.3 23.1 3.6 22.2 22.5 8.3 9.7 0.4 5.1 1.7 0.2 0.2 1.7 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 0 0 0 11 2 1 1 0 0 0 0 0 3 18
0.0 0.0 0.0 61.1 11.1 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
St Anne’s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
60.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health 
Services
5 55 25 127 163 58 59 1 22 4 2 1 5 527
0.9 10.4 4.7 24.1 30.9 11.0 11.2 0.2 4.2 0.8 0.4 0.2 0.9 100.0
Table 4.12 Psychiatric hospitals. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal’s Hospital, Letterkenny 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph’s Hospital, Limerick 0 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 8
0.0 12.5 0.0 37.5 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Tearmann and Curragour Wards, 
St Camillus’s Hospital, Limerick
99 2 0 0 11 0 1 0 0 0 1 0 1 115
86.1 1.7 0.0 0.0 9.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Orchard Grove, Ennis, Clare 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
0.0 12.5 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Cappahard Lodge, Ennis 13 0 0 1 7 2 2 0 0 2 0 0 2 29
44.8 0.0 0.0 3.4 24.1 6.9 6.9 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 6.9 100.0
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 2 2 2 42 7 8 2 0 5 1 0 0 3 74
2.7 2.7 2.7 56.8 9.5 10.8 2.7 0.0 6.8 1.4 0.0 0.0 4.1 100.0
St Joseph’s Intellectual Disability Service 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 38 50
0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 76.0 100.0
Carraig Mór, Cork 0 12 2 38 9 19 0 0 5 0 0 0 0 85
0.0 14.1 2.4 44.7 10.6 22.4 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Total 274 489 256 1,401 1,479 564 377 12 408 63 9 10 534 5,876
4.7 8.3 4.4 23.8 25.2 9.6 6.4 0.2 6.9 1.1 0.2 0.2 9.1 100.0
Table 4.12 Psychiatric hospitals. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.13 Private hospitals. All admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, 
Kylemore, Owendoher & Swanbrook Wings, 
Dublin
16 2 0 15 2 4 0 0 0 0 1 0 0 40
40.0 5.0 0.0 37.5 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 33 0 0 6 2 1 3 0 0 0 0 0 1 46
71.7 0.0 0.0 13.0 4.3 2.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 100.0
Highfield Hospital, Dublin 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
78.6 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 30 308 51 99 426 70 123 1 24 2 0 0 219 1,353
2.2 22.8 3.8 7.3 31.5 5.2 9.1 0.1 1.8 0.1 0.0 0.0 16.2 100.0
St Patrick’s Hospital, Dublin 35 329 55 167 827 337 268 118 43 0 1 1 72 2,253
1.6 14.6 2.4 7.4 36.7 15.0 11.9 5.2 1.9 0.0 0.0 0.0 3.2 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 2 35 6 20 266 41 100 1 12 0 0 0 17 500
0.4 7.0 1.2 4.0 53.2 8.2 20.0 0.2 2.4 0.0 0.0 0.0 3.4 100.0
Total 127 674 112 308 1,524 453 495 120 79 2 2 1 309 4,206
3.0 16.0 2.7 7.3 36.2 10.8 11.8 2.9 1.9 0.0 0.0 0.0 7.3 100.0
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Table 4.14 General hospital psychiatric units. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 9 6 0 14 17 3 11 3 2 0 0 0 4 69
13.0 8.7 0.0 20.3 24.6 4.3 15.9 4.3 2.9 0.0 0.0 0.0 5.8 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 4 19 24 46 56 12 14 0 12 0 3 0 2 192
2.1 9.9 12.5 24.0 29.2 6.3 7.3 0.0 6.3 0.0 1.6 0.0 1.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
Tallaght Hospital, Dublin 5 15 17 41 31 13 30 0 9 2 0 1 6 170
2.9 8.8 10.0 24.1 18.2 7.6 17.6 0.0 5.3 1.2 0.0 0.6 3.5 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 1 8 5 16 28 12 11 2 5 0 0 2 23 113
0.9 7.1 4.4 14.2 24.8 10.6 9.7 1.8 4.4 0.0 0.0 1.8 20.4 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 2 8 5 21 24 4 12 0 3 0 0 0 4 83
2.4 9.6 6.0 25.3 28.9 4.8 14.5 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 4.8 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 1 11 5 7 9 2 4 1 2 0 0 1 23 66
1.5 16.7 7.6 10.6 13.6 3.0 6.1 1.5 3.0 0.0 0.0 1.5 34.8 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 7 1 18 18 81 14 42 0 9 1 1 0 5 197
3.6 0.5 9.1 9.1 41.1 7.1 21.3 0.0 4.6 0.5 0.5 0.0 2.5 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 3 8 6 8 31 4 7 0 1 0 0 0 12 80
3.8 10.0 7.5 10.0 38.8 5.0 8.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 15.0 100.0
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Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 7 15 9 33 63 9 15 0 0 1 1 3 26 182
3.8 8.2 4.9 18.1 34.6 4.9 8.2 0.0 0.0 0.5 0.5 1.6 14.3 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 4 2 2 4 13 6 2 0 1 2 0 0 0 36
11.1 5.6 5.6 11.1 36.1 16.7 5.6 0.0 2.8 5.6 0.0 0.0 0.0 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 4 10 9 13 39 9 22 0 8 0 0 0 9 123
3.3 8.1 7.3 10.6 31.7 7.3 17.9 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 7.3 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 5 21 9 25 54 18 14 0 4 1 0 0 6 157
3.2 13.4 5.7 15.9 34.4 11.5 8.9 0.0 2.5 0.6 0.0 0.0 3.8 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 4 15 11 16 119 10 9 1 2 0 0 0 1 188
2.1 8.0 5.9 8.5 63.3 5.3 4.8 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 3 3 4 6 24 7 6 0 6 1 0 0 126 186
1.6 1.6 2.2 3.2 12.9 3.8 3.2 0.0 3.2 0.5 0.0 0.0 67.7 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 3 17 12 14 16 8 30 1 2 0 0 3 86 192
1.6 8.9 6.3 7.3 8.3 4.2 15.6 0.5 1.0 0.0 0.0 1.6 44.8 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 5 38 11 37 95 26 9 1 5 0 0 0 0 227
2.2 16.7 4.8 16.3 41.9 11.5 4.0 0.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Table 4.14 General hospital psychiatric units. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 5 8 6 24 45 11 20 0 6 0 0 0 7 132
3.8 6.1 4.5 18.2 34.1 8.3 15.2 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 5.3 100.0
West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 1 4 4 9 11 8 10 1 2 0 0 0 5 55
1.8 7.3 7.3 16.4 20.0 14.5 18.2 1.8 3.6 0.0 0.0 0.0 9.1 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 7 29 8 43 71 24 22 1 15 1 0 0 1 222
3.2 13.1 3.6 19.4 32.0 10.8 9.9 0.5 6.8 0.5 0.0 0.0 0.5 100.0
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 10 3 4 8 33 21 17 1 2 0 0 0 1 100
10.0 3.0 4.0 8.0 33.0 21.0 17.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 0 24 15 19 53 8 12 0 10 2 0 0 10 153
0.0 15.7 9.8 12.4 34.6 5.2 7.8 0.0 6.5 1.3 0.0 0.0 6.5 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 4 6 3 24 52 9 10 0 1 0 0 1 1 111
3.6 5.4 2.7 21.6 46.8 8.1 9.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 100.0
Total 94 271 187 446 965 238 329 12 107 11 5 11 358 3,034
3.1 8.9 6.2 14.7 31.8 7.8 10.8 0.4 3.5 0.4 0.2 0.4 11.8 100.0
Table 4.14 General hospital psychiatric units. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.15 Psychiatric hospitals. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 0 4 0 5 7 3 2 0 1 0 0 0 7 29
0.0 13.8 0.0 17.2 24.1 10.3 6.9 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 24.1 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
St Loman’s Hospital, Dublin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan’s Hospital, Dublin 2 11 4 21 35 5 0 0 1 0 0 0 27 106
1.9 10.4 3.8 19.8 33.0 4.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 25.5 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent’s Hospital, Fairview 7 15 20 36 22 3 12 0 6 0 0 1 12 134
5.2 11.2 14.9 26.9 16.4 2.2 9.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.7 9.0 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita’s Hospital - Mental Health Services 2 4 4 15 53 6 5 1 0 0 0 0 87 177
1.1 2.3 2.3 8.5 29.9 3.4 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 8 12 12 12 43 10 17 0 3 1 0 3 3 124
6.5 9.7 9.7 9.7 34.7 8.1 13.7 0.0 2.4 0.8 0.0 2.4 2.4 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan’s Hospital, Portlaoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman’s Hospital, Mullingar 5 22 8 29 52 15 15 0 11 1 0 0 1 159
3.1 13.8 5.0 18.2 32.7 9.4 9.4 0.0 6.9 0.6 0.0 0.0 0.6 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ardee 4 10 9 26 27 14 13 0 5 1 0 0 10 119
3.4 8.4 7.6 21.8 22.7 11.8 10.9 0.0 4.2 0.8 0.0 0.0 8.4 100.0
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet’s Hospital, Monaghan 2 0 0 2 6 0 1 0 0 1 0 0 1 13
15.4 0.0 0.0 15.4 46.2 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen’s Hospital, Cork 3 7 0 11 23 4 7 0 5 0 0 0 2 62
4.8 11.3 0.0 17.7 37.1 6.5 11.3 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 3.2 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
St Finbarr’s Hospital, Cork 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan’s Hospital, Killarney 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8
12.5 0.0 0.0 50.0 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan’s Hospital, Enniscorthy 10 4 14 28 63 12 52 1 3 2 0 3 0 192
5.2 2.1 7.3 14.6 32.8 6.3 27.1 0.5 1.6 1.0 0.0 1.6 0.0 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Clonmel 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33.3 16.7 0.0 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Table 4.15 Psychiatric hospitals. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran’s Hospital, Waterford 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice’s Hospital, Kilkenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St Dympna’s Hospital, Carlow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ballinasloe 6 28 4 15 33 5 25 1 4 1 0 1 5 128
4.7 21.9 3.1 11.7 25.8 3.9 19.5 0.8 3.1 0.8 0.0 0.8 3.9 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St Anne”s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 2 19 6 11 51 1 17 0 1 0 1 0 2 111
1.8 17.1 5.4 9.9 45.9 0.9 15.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 1.8 100.0
Table 4.15 Psychiatric hospitals. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal’s Hospital, Letterkenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph’s Hospital, Limerick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’s Hospital, 
Limerick
28 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 34
82.4 5.9 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Cappahard Lodge, Ennis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 2 2 2 26 6 4 2 0 3 1 0 0 1 49
4.1 4.1 4.1 53.1 12.2 8.2 4.1 0.0 6.1 2.0 0.0 0.0 2.0 100.0
St Joseph’s Intellectual Disability Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0
Carraig Mór 0 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 11
0.0 9.1 18.2 27.3 9.1 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Total 93 142 85 247 424 87 170 3 44 9 2 8 162 1,476
6.3 9.6 5.8 16.7 28.7 5.9 11.5 0.2 3.0 0.6 0.1 0.5 11.0 100.0
Table 4.15 Psychiatric hospitals. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.16 Private hospitals. First admissions. Diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
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Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, 
Owendoher & Swanbrook Wings, Dublin
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 16 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 23
69.6 0.0 0.0 8.7 4.3 4.3 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Highfield Hospital, Dublin 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
84.6 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 16 126 22 24 206 18 60 1 6 0 0 0 107 586
2.7 21.5 3.8 4.1 35.2 3.1 10.2 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 18.3 100.0
St Patrick’s Hospital, Dublin 15 132 17 40 259 57 122 34 4 0 0 1 32 713
2.1 18.5 2.4 5.6 36.3 8.0 17.1 4.8 0.6 0.0 0.0 0.1 4.5 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 0 8 2 2 55 10 39 1 1 0 0 0 5 123
0.0 6.5 1.6 1.6 44.7 8.1 31.7 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 4.1 100.0
Total 61 266 41 69 522 87 224 36 11 0 0 1 144 1,462
4.2 18.2 2.8 4.7 35.7 6.0 15.3 2.5 0.8 0.0 0.0 0.1 9.8 100.0
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Table 4.17 General hospital psychiatric units. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 316 1 317 99.7 0.3 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 445 0 445 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
Tallaght Hospital, Dublin 538 1 539 99.8 0.2 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 389 0 389 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 213 0 213 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 148 0 148 100.0 0.0 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 642 1 643 99.8 0.2 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 405 0 405 100.0 0.0 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 605 1 606 99.8 0.2 100.0
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Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 131 1 132 99.2 0.8 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 356 0 356 100.0 0.0 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 543 1 544 99.8 0.2 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 679 2 681 99.7 0.3 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 648 1 649 99.8 0.2 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 495 0 495 100.0 0.0 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 669 0 669 100.0 0.0 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 537 1 538 99.8 0.2 100.0
West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 202 0 202 100.0 0.0 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 768 1 769 99.9 0.1 100.0
Table 4.17 General hospital psychiatric units. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 354 0 354 100.0 0.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 596 0 596 100.0 0.0 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospital 387 0 387 100.0 0.0 100.0
Total 10,066 11 10,077 99.9 0.1 100.0
Table 4.17 General hospital psychiatric units. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.18 Psychiatric hospitals. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 274 0 274 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
St Loman’s Hospital, Dublin 57 0 57 100.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan’s Hospital, Dublin 399 4 403 99.0 1.0 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 19 4 23 82.6 17.4 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent’s Hospital, Fairview 524 2 526 99.6 0.4 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita’s Hospital - Mental Health Services 722 7 729 99.0 1.0 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 435 5 440 98.9 1.1 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan’s Hospital, Portlaoise 13 2 15 86.7 13.3 100.0
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman’s Hospital, Mullingar 512 13 525 97.5 2.5 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ardee 360 5 365 98.6 1.4 100.0
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Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet’s Hospital, Monaghan 54 4 58 93.1 6.9 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen’s Hospital, Cork 312 8 320 97.5 2.5 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
St Finbarr’s Hospital, Cork 14 2 16 87.5 12.5 100
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan’s Hospital, Killarney 17 8 25 68.0 32.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan’s Hospital, Enniscorthy 664 11 675 98.4 1.6 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Clonmel 25 12 37 67.6 32.4 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran’s Hospital, Waterford 80 6 86 93.0 7.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice’s Hospital, Kilkenny 3 5 8 37.5 62.5 100.0
St Dympna’s Hospital, Carlow 22 5 27 81.5 18.5 100.0
East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ballinasloe 502 2 504 99.6 0.4 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 19 0 19 100.0 0.0 100.0
Table 4.18 Psychiatric hospitals. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 9 0 9 100.0 0.0 100.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 2 0 2 100.0 0.0 100.0
St Anne’s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 0 1 1 0.0 100.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 529 2 531 99.6 0.4 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal’s Hospital, Letterkenny 18 1 19 94.7 5.3 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph’s Hospital, Limerick 16 7 23 69.6 30.4 100.0
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’s Hospital, Limerick 107 2 109 98.2 1.8 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Orchard Grove, Ennis, Clare 5 1 6 83.3 16.7 100.0
Cappahard Lodge, Ennis 27 3 30 90.0 10.0 100.0
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 62 0 62 100.0 0.0 100.0
St Joseph’s Intellectual Disability Service 52 1 53 98.1 1.9 100.0
Carraig Mór, Cork 84 1 85 98.8 1.2 100.0
Total 5,938 124 6,062 98.0 2.0 100.0
Table 4.18 Psychiatric hospitals. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.19 Private hospitals. Discharges and deaths. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
Discharges Deaths Total Discharges Deaths Total
Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, Owendoher & Swanbrook Wings, Dublin 3 5 8 37.5 62.5 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 33 8 41 80.5 19.5 100.0
Highfield Hospital, Dublin 9 7 16 56.3 43.8 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 28 3 31 90.3 9.7 100.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 1,373 0 1,373 100.0 0.0 100.0
St Patrick’s Hospital, Dublin 2,264 1 2,265 100.0 0.0 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 499 0 499 100.0 0.0 100.0
Total 4,209 24 4,233 99.4 0.6 100.0
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Table 4.20 General hospital psychiatric units. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 
months-< 
1 year
1-< 5 
years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Mental Health Catchment Area 2 (Dublin South East)
St Vincent’s University Hospital, Dublin 59 54 86 84 32 2 0 0 0 317
18.6 17.0 27.1 26.5 10.1 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 3 (Dublin South)
St James’s Hospital, Dublin 175 83 79 83 22 3 0 0 0 445
39.3 18.7 17.8 18.7 4.9 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
Tallaght Hospital, Dublin 215 105 102 92 24 1 0 0 0 539
39.9 19.5 18.9 17.1 4.5 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 9 (Kildare and West Wicklow)
Naas General Hospital 143 83 72 71 16 4 0 0 0 389
36.8 21.3 18.5 18.3 4.1 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
Connolly Hospital 55 44 42 52 19 1 0 0 0 213
25.8 20.7 19.7 24.4 8.9 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
Mater Misericordiae Hospital 37 29 46 27 9 0 0 0 0 148
25.0 19.6 31.1 18.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
Midland Regional Hospital, Portlaoise 262 124 117 114 26 0 0 0 0 643
40.7 19.3 18.2 17.7 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Ennis General Hospital 131 72 75 102 21 4 0 0 0 405
32.3 17.8 18.5 25.2 5.2 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
Mid-Western Regional Hospital, Limerick 149 125 174 135 21 2 0 0 0 606
24.6 20.6 28.7 22.3 3.5 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0
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Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 
months-< 
1 year
1-< 5 
years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
Cavan General Hospital 35 22 32 33 10 0 0 0 0 132
26.5 16.7 24.2 25.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
Our Lady’s Hospital, Navan 131 91 63 65 6 0 0 0 0 356
36.8 25.6 17.7 18.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
Letterkenny General Hospital 190 122 104 101 23 3 1 0 0 544
34.9 22.4 19.1 18.6 4.2 0.6 0.3 0.0 0.0 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Areas
South Tipperary General Hospital, Clonmel 224 135 143 132 42 5 0 0 0 681
32.9 19.8 21.0 19.4 6.2 0.7 0.0 0.0 0.0 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
Waterford Regional Hospital 244 165 130 98 12 0 0 0 0 649
37.6 25.4 20.0 15.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Kilkenny 152 95 112 103 28 5 0 0 0 495
30.7 19.2 22.6 20.8 5.7 1.0 0.0 0.0 0.0 100.0
North Lee Mental Health Catchment Area
Mercy Hospital, Cork 199 129 146 160 32 3 0 0 0 669
29.7 19.3 21.8 23.9 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
Cork University Hospital 143 92 109 167 24 3 0 0 0 538
26.6 17.1 20.3 31.0 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 100.0
West Cork Mental Health Catchment Area
Bantry General Hospital 80 45 42 30 5 0 0 0 0 202
39.6 22.3 20.8 14.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Table 4.20 General hospital psychiatric units. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 
months-< 
1 year
1-< 5 
years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Kerry Mental Health Catchment Area
Kerry General Hospital 268 172 155 149 24 1 0 0 0 769
34.9 22.4 20.2 19.4 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0
Roscommon Mental Health Catchment Area
Roscommon County Hospital 143 82 84 42 2 1 0 0 0 354
40.4 23.2 23.7 11.9 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
University College Hospital, Galway 238 129 93 109 24 3 0 0 0 596
39.9 21.6 15.6 18.3 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Mayo Mental Health Catchment Area
Mayo General Hospitali 117 77 89 86 18 0 0 0 0 387
30.2 19.9 23.0 22.2 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Total 3,390 2,075 2,095 2,035 440 41 0 0 0 10,077
33.6 20.6 20.8 20.2 4.4 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0
Table 4.20 General hospital psychiatric units. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.21 Psychiatric hospitals. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
Under 1 
week
1-< 2 
weeks
2-< 4 
weeks
1-< 3 
months
3 
months-< 
1 year
1-< 5 
years
5-< 10 
years
10-< 25 
years
25 years 
and over Total
Cluain Mhuire Mental Health Catchment Area 1 (South County Dublin)
Cluain Mhuire Family Centre, Dublin 75 49 63 67 19 1 0 0 0 274
27.4 17.9 23.0 24.5 6.9 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 4 and 5 (Dublin South and South West)
St Loman’s Hospital, Dublin 11 8 15 10 9 4 0 0 0 57
19.3 14.0 26.3 17.5 15.8 7.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 6 (Dublin North West)
St Brendan’s Hospital, Dublin 130 88 60 90 22 9 3 1 0 403
32.3 21.8 14.9 22.3 5.5 2.2 0.7 0.2 0.0 100.0
Sycamore Unit, Connolly Hospital, Dublin 12 3 3 1 2 1 1 0 0 23
52.2 13.0 13.0 4.3 8.7 4.3 4.3 0.0 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 7 (Dublin North)
St Vincent’s Hospital, Fairview 233 91 79 87 30 5 0 1 0 526
44.3 17.3 15.0 16.5 5.7 1.0 0.0 0.2 0.0 100.0
Mental Health Catchment Area 8 (North County Dublin)
St Ita’s Hospital - Mental Health Services 317 142 139 86 24 14 2 3 2 729
43.5 19.5 19.1 11.8 3.3 1.9 0.3 0.4 0.3 100.0
Mental Health Catchment Area 10 (East Wicklow)
Newcastle Hospital, Greystones 219 92 68 44 10 6 1 0 0 440
49.8 20.9 15.5 10.0 2.3 1.4 0.2 0.0 0.0 100.0
Laois/Offaly Mental Health Catchment Area
St Fintan’s Hospital, Portlaoise 0 2 1 4 3 3 2 0 0 15
0.0 13.3 6.7 26.7 20.0 20.0 13.3 0.0 0.0 100.0
Longford/Westmeath Mental Health Catchment Area
St Loman’s Hospital, Mullingar 194 109 102 90 16 4 3 4 3 525
37.0 20.8 19.4 17.1 3.0 0.8 0.6 0.8 0.6 100.0
Louth/Meath Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ardee 141 74 62 65 13 6 0 2 2 365
38.6 20.3 17.0 17.8 3.6 1.6 0.0 0.5 0.5 100.0
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Cavan/Monaghan Mental Health Catchment Area
St Davnet’s Hospital, Monaghan 11 15 7 17 3 2 2 1 0 58
19.0 25.9 12.1 29.3 5.2 3.4 3.4 1.7 0.0 100.0
North Cork Mental Health Catchment Area
St Stephen’s Hospital, Cork 91 71 67 72 11 2 1 5 0 320
28.4 22.2 20.9 22.5 3.4 0.6 0.3 1.6 0.0 100.0
South Lee Mental Health Catchment Area
St Finbarr’s Hospital, Cork 3 2 1 2 2 6 0 0 0 16
18.8 12.5 6.3 12.5 12.5 37.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Kerry Mental Health Catchment Area
St Finan’s Hospital, Killarney 2 0 2 9 2 3 2 3 2 25
8.0 0.0 8.0 36.0 8.0 12.0 8.0 12.0 8.0 100.0
Wexford Mental Health Catchment Area
St Senan’s Hospital, Enniscorthy 266 144 114 96 25 12 8 8 2 675
39.4 21.3 16.9 14.2 3.7 1.8 1.2 1.2 0.3 100.0
South/North Tipperary Mental Health Catchment Area
St Luke’s Hospital, Clonmel 3 1 0 4 7 5 7 8 2 37
8.1 2.7 0.0 10.8 18.9 13.5 18.9 21.6 5.4 100.0
Waterford Mental Health Catchment Area
St Otteran’s Hospital, Waterford 8 26 4 8 7 13 6 9 5 86
9.3 30.2 4.7 9.3 8.1 15.1 7.0 10.5 5.8 100.0
Carlow/Kilkenny Mental Health Catchment Area
St Canice’s Hospital, Kilkenny 0 0 0 0 0 3 2 2 1 8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 25.0 25.0 12.5 100.0
St Dympna’s Hospital, Carlow 0 0 0 1 1 3 4 3 15 27
0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 11.1 14.8 11.1 55.6 100.0
East Galway Mental Health Catchment Area
St Brigid’s Hospital, Ballinasloe 133 127 108 89 22 3 4 7 11 504
26.4 25.2 21.4 17.7 4.4 0.6 0.8 1.4 2.2 100.0
West Galway Mental Health Catchment Area
Unit 9A Merlin Park Hospital, Galway 1 1 3 4 4 3 1 2 0 19
5.3 5.3 15.8 21.1 21.1 15.8 5.3 10.5 0.0 100.0
Table 4.21 Psychiatric hospitals. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Mayo Mental Health Catchment Area
An Coilín, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 2 5 1 1 0 9
0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 55.6 11.1 11.1 0.0 100.0
Teach Aisling, Castlebar, Mayo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
St Anne’s Unit, Sacred Heart Hospital, Castlebar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Sligo/Leitrim Mental Health Catchment Area
Ballytivnan Sligo/Leitrim Mental Health Services 185 106 110 106 18 6 0 0 0 531
34.8 20.0 20.7 20.0 3.4 1.1 0.0 0.0 0.0 100.0
Donegal Mental Health Catchment Area
St Conal’s Hospital, Letterkenny 4 0 0 1 1 0 4 4 5 19
21.1 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 21.1 21.1 26.3 100.0
Limerick Mental Health Catchment Area
St Joseph’s Hospital, Limerick 0 0 2 1 1 10 6 1 2 23
0.0 0.0 8.7 4.3 4.3 43.5 26.1 4.3 8.7 100.0
Tearmann and Curragour Wards, St Camillus’s Hospital, 
Limerick
7 36 44 12 10 0 0 0 0 109
6.4 33.0 40.4 11.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Clare Mental Health Catchment Area
Orchard Grove, Ennis, Clare 0 0 2 0 0 2 2 0 0 6
0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 100.0
Cappahard Lodge, Ennis 1 4 11 1 2 5 6 0 0 30
3.3 13.3 36.7 3.3 6.7 16.7 20.0 0.0 0.0 100.0
Other Services
Central Mental Hospital, Dublin 11 5 8 21 8 8 0 1 0 62
17.7 8.1 12.9 33.9 12.9 12.9 0.0 1.6 0.0 100.0
St Joseph’s Intellectual Disability Service 42 3 2 1 2 1 0 0 2 53
79.2 5.7 3.8 1.9 3.8 1.9 0.0 0.0 3.8 100.0
Carraig Mór, Cork 23 20 14 20 7 0 0 1 0 85
27.1 23.5 16.5 23.5 8.2 0.0 0.0 1.2 0.0 100.0
Total 2,123 1,219 1,091 1,010 284 146 68 67 54 6,062
35.0 20.1 18.0 16.7 4.7 2.4 1.1 1.1 0.9 100.0
Table 4.21 Psychiatric hospitals. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages (continued)
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Table 4.22 Private Hospitals. Discharges (including deaths). Length of stay. Ireland 2009. Numbers with percentages
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and over Total
Bloomfield Care Centre - Bloomfiled, Kylemore, 
Owendoher & Swanbrook Wings, Dublin
0 0 1 0 1 5 1 0 0 8
0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 62.5 12.5 0.0 0.0 100.0
Hampstead Hospital, Dublin 5 15 8 5 2 5 0 1 0 41
12.2 36.6 19.5 12.2 4.9 12.2 0.0 2.4 0.0 100.0
Highfield Hospital, Dublin 2 0 0 2 2 8 2 0 0 16
12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 50.0 12.5 0.0 0.0 100.0
Kylemore Clinic, Dublin 0 0 0 0 0 17 7 7 0 31
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 22.6 22.6 0.0 100.0
Palmerstown View, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
St John of God Hospital, Dublin 203 218 291 590 69 2 0 0 0 1,373
14.8 15.9 21.2 43.0 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0
St Patrick’s Hospital, Dublin 262 280 505 1,121 94 3 0 0 0 2,265
11.6 12.4 22.3 49.5 4.2 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0
St Edmundsbury Hospital, Dublin 70 59 123 221 26 0 0 0 0 499
14.0 11.8 24.6 44.3 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Total 542 572 928 1,939 194 40 10 8 0 4,233
12.8 13.5 21.9 45.8 4.6 0.9 0.2 0.2 0.0 100.0
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Child and Adolescent Units
Table 5.1 Child and adolescent admissions. All and first admissions. Gender and age. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
 All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
6 to 12 years 4 5 9 4 5 9 2.4 2.5 2.5 3.1 3.5 3.3
13 years 8 8 16 8 7 15 4.8 4.0 4.4 6.2 5.0 5.6
14 years 8 12 20 7 11 18 4.8 5.9 5.4 5.4 7.8 6.7
15 years 19 30 49 17 25 42 11.5 14.9 13.4 13.2 17.7 15.6
16 years 41 68 109 31 46 77 24.8 33.7 29.7 24.0 32.6 28.5
17 years 85 79 164 62 47 109 51.5 39.1 44.7 48.1 33.3 40.4
Total 165 202 367 129 141 270 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 5.2 Child and adolescent units.a All and first admissions. Gender and age. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
 All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
6 to 12 years 4 5 9 4 5 9 6.3 5.5 5.8 7.3 6.8 7.0
13 years 7 8 15 7 7 14 10.9 8.8 9.7 12.7 9.5 10.9
14 years 8 11 19 7 10 17 12.5 12.1 12.3 12.7 13.5 13.2
15 years 14 26 40 13 22 35 21.9 28.6 25.8 23.6 29.7 27.1
16 years 17 21 38 13 18 31 26.6 23.1 24.5 23.6 24.3 24.0
17 years 14 20 34 11 12 23 21.9 22.0 21.9 20.0 16.2 17.8
Total 64 91 155 55 74 129 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
a Includes St Anne's Children's Centre, Galway; Warrenstown House, Dublin; Ginesa Unit, St John of God Hospital, Dublin; Éist Linn Child & Adolescent Inpatient Unit, St Stephen's 
Hospital, Cork; and St Joseph's Adolescent Inpatient Unit, St Vincent's Hospital, Fairview, Dublin.
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Table 5.3 Child and adolescent admissions. All and first admissions. Diagnosis and gender. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
 All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Alcoholic Disorders 3 3 6 1 3 4 1.8 1.5 1.6 0.8 2.1 1.5
Other Drug Disorders 10 6 16 10 3 13 6.1 3.0 4.4 7.8 2.1 4.8
Schizophrenia, Schizotypal and 
Delusional Disorders
17 23 40 14 15 29 10.3 11.4 10.9 10.9 10.6 10.7
Depressive Disorders 54 45 99 40 36 76 32.7 22.3 27.0 31.0 25.5 28.1
Mania 10 9 19 8 5 13 6.1 4.5 5.2 6.2 3.5 4.8
Neuroses 15 30 45 15 22 37 9.1 14.9 12.3 11.6 15.6 13.7
Eating Disorders 4 37 41 3 21 24 2.4 18.3 11.2 2.3 14.9 8.9
Personality and Behavioural Disorders 5 10 15 2 5 7 3.0 5.0 4.1 1.6 3.5 2.6
Intellectual Disability 0 1 1 0 0 0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0
Development Disorders 4 1 5 2 0 2 2.4 0.5 1.4 1.6 0.0 0.7
Behavioural and Emotional Disorders 
of Childhood & Adolescence
17 4 21 13 4 17 10.3 2.0 5.7 10.1 2.8 6.3
Other and Unspecified 26 33 59 21 27 48 15.8 16.3 16.1 16.3 19.1 17.8
Total 165 202 367 129 141 270 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table 5.4 Child and adolescent admissions. All and first admissions. Legal status and gender. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
 All First All First
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Voluntary 161 199 360 125 140 265 97.6 98.5 98.1 96.9 99.3 98.1
Involuntary 4 3 7 4 1 5 2.4 1.5 1.9 3.1 0.7 1.9
Total 165 202 367 129 141 270 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 5.5 Child and adolescent admissions. All and first admissions. Legal status and diagnosis. Ireland 2009. Numbers with percentages
Numbers Percentages
All First All First
Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total Voluntary Involuntary Total
Alcoholic Disorders 6 0 6 4 0 4 1.7 0.0 1.6 1.5 0.0 1.5
Other Drug Disorders 15 1 16 13 0 13 4.2 14.3 4.4 4.9 0.0 4.8
Schizophrenia, Schizotypal and 
Delusional Disorders
40 0 40 29 0 29 11.1 0.0 10.9 10.9 0.0 10.7
Depressive Disorders 97 2 99 75 1 76 26.9 28.6 27.0 28.3 20.0 28.1
Mania 19 0 19 13 0 13 5.3 0.0 5.2 4.9 0.0 4.8
Neuroses 45 0 45 37 0 37 12.5 0.0 12.3 14.0 0.0 13.7
Eating Disorders 41 0 41 24 0 24 11.4 0.0 11.2 9.1 0.0 8.9
Personality and Behavioural Disorders 15 0 15 7 0 7 4.2 0.0 4.1 2.6 0.0 2.6
Intellectual Disability 1 0 1 0 0 0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Development Disorders 5 0 5 2 0 2 1.4 0.0 1.4 0.8 0.0 0.7
Behavioural and Emotional Disorders 
of Childhood & Adolescence
21 0 21 17 0 17 5.8 0.0 5.7 6.4 0.0 6.3
Other and Unspecified 55 4 59 44 4 48 15.3 57.1 16.1 16.6 80.0 17.8
Total 360 7 367 265 5 270 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Table 5.6 Child and adolescent admissions. All and first admissions by hospital type. Ireland 
2009. Numbers with percentages
All First
Number % Number %
General hospital psychiatric units 154 42.0 110 40.7
Psychiatric hospitals 30 8.2 20 7.4
Private hospitals 28 7.6 11 4.1
Child and adolescent units 155 42.2 129 47.8
Total 367 100.0 270 100.0
Table 5.7 Child and adolescent admissions and discharges. All and first admissions by length 
of stay on discharge. Ireland 2009. Numbers with percentages.
All First
Number % Number %
Under 1 week 123 33.9 93 34.7
1-< 2 weeks 43 11.8 33 12.3
2-< 4 weeks 53 14.6 35 13.1
1-< 3 months 105 28.9 74 27.6
3 months-< 1 year 39 10.7 33 12.3
Total 363 100.0 268 100.0
Table 5.8 Child and adolescent admissions and discharges. Analysis of in-patient days.a 
Ireland 2009. Numbers with percentages
Discharges In-patient days
Number (%) Number (%)
Average 
number of 
days
Median 
number of 
days
General hospital psychiatric 
units
153 42.1 1,748 14.0 11.4 5.0
Psychiatric hospitals 30 8.3 436 3.5 14.5 4.0
Private hospitals 28 7.7 890 7.1 31.8 23.0
Child and adolescent units 152 41.9 9,403 75.4 61.9 58.0
Total 363 100.0 12,477 100.0 34.4 17.0
a Includes those admitted and discharged in 2009.
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